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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебное пособие по грамматике французского языка предназначено для 
студентов 1 и 2 курсов лечебно-профилактического и фармацевтического 
факультетов, для занятий по французскому со студентами старших курсов, 
клиническими ординаторами, аспирантами, соискателями.
Данное учебное пособие является необходимым дополнением к 
«Учебнику французского языка» для медицинских вузов» (автор Матвиишин 
В.Г.), что обусловлено недостаточным количеством грамматических 
упражнений или их полным отсутствием по некоторым темам.
Учебное пособие по грамматике французского языка имеет практическую 
направленность. Для достижения большей наглядности грамматический 
материал представлен в виде таблиц с поясне1шями и примерами, что 
способствует лучшему пониманию и запоминанию.
Большое внимание уделяется сопоставлению грамматических 
конструтсций французского и русского языков, а также предупрежденшо 
типичных ошибок, встречающихся при употреблении различных конструкций 
в речи и при переводе с одного языка на другой.
Учебное пособие состоит из 13 разделов, иллюстрирующих основные 
правила морфологии и синтаксиса французского языка.
Разделы подразделяются на параграфы, которые подготовлены старшими 
преподавателями Чернявской Л.Г. (§§ 9-11, 14, 17, 18, 22, 27, 31, 32, 34-38, 
41, 42) и Васильевой М.В. (§§ 1-8, 12, 13, 15, 16, 19-21, 23-26, 28-30, 33, 39, 
40,43-48).
Учебное пособие рассчитано на 120 часов аудиторной работы, а также для 
самостоятельной проработки грамматического материала.
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Masculin de + le = du de + les = des 
a + les = aux
Friminin не сливается
Ex. 1. Justifiez I’emploi des articles dans les phrases ci-dessous:
a) 1 I,я colere de cet hoirane est terrible. 2. П у avail de !a colere dans son regard.
3. Son visage exprimait une colere froide. 4. II ne pouvait pas expliquer la colere 
que faisait naltre en lui la vue de cet homme.
b) 1. C’est un travail qui exige de la patience. 2.11 a accompli un enorme travail. 3. 
Tout citoyen a droit au travail. 4. Le travail est fait, nous sommes libres.
c) 1. 11 fait du vent. 2. Le vent souffle, un vent glacial d’automne. 3. Un vent froid 
flottait dans Fair.
Ex. 2. Remplacez les points par I’article qui convient.
1. ...eau de la mer est sal6e. 2. Je vais chercher ... eau fraiche. 3. ... the est une 
plante. 4. Veux-tu ... the ? 5. J’ai pris ... the avec ... lait e t ... sucre. 6. Je n’aime pas 
... froid. 7. J’aime ... the trSs fort. 8. Elle vous a verse ... the. 9. «... th6, s’il vous 
plait» - proposa Pierre.
Ex. 3. Traduisez, expliquez I’emploi des articles ou de la preposition «de»:
1. Que prendras-tu, de la Ыёге ou de I’eau ? 2. Voudriez-vous du Шё ? 3. 11 a 
achete un pain. 4. Faut-il acheter du pain noir ? 5. J’ai commande un саТё. 6. Le 
matin il prend du cafe. 7.11 a bu une tasse de саТё. 8. II ne faut pas boire beaucoup 
de vin. 9. II prefdre le vin rouge. 10. D nous a ргорозё du vin. 11. II a bu trop de 
vin.
Ex. 4. Remplacez les points par Г article convenable ou par la ргёроз!11оп «de»:
1. La mere lui a dit d’acheter ... pommes ... terre, ... poisson, ... bonbons e t ... eau 
ттёга1е. П est аИё au magasin et il a асЬе!ё 3 kilos ... pommes ... terre, un demi- 
kilo ... poisson, ... bo:.te ... bonbons, ... bouteille ... eau тшёга1е. 2. Vous posez 
trop ... questions. 3. Ne faites pas beaucoup ... bruit. 4. Ce sont ... ргоЫётез tres 
sёrieux. 5. J’ai beaucoup ... problemes. 6. 11 m’a fait voir ... belles photos. 7. J’ai 
bu une tasse .. cafё. 8. Y a-t-il .. nouveaux quartiers dans votre viUe ? 9. D dit qu’il 
n’a pas ... problemes. 10. Combien ... cours avez-vous aujourd’hui ? 11. Cette 
femme a ... nombreuses decorations. 12. Elle a ... dёcorations frangaises et 
ёtrangёres.
Ex. 5. Dltes en frangais. Faites attention a I’emploi de Particle соп1гас1ё.
a) кабинет терапевта, анализ крови, результаты анализов, цифры давления;
b) 1. Передайте врачу амбулаторные карты больных.
2. Медсестра делала больным уколы.
3. Вы больны, обратитесь к врачу.
4. Он интересуется результатами анализов.
§ 2. SUPPRESSION FREQUENTE DE L’ARTICLE
Exemples
1) devant un attribut
2) devant une appositon
3) аргёз «еп;»
4) apres «sans»
5) devant des complements de nom
6) devant des complements circonstanciels
7) dans les titres
8) dans les enumerations
П est etudiant en medecine 
Pierre, m^decin de formation 
en France 
sans probl^mes 
une boite a comprimee 
avec plaisir




§3. FORMATION DU FEMININ 
ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕНСКОГО РОДА
Exemples
Terminaison au Masculin Feminin





- un terrain difficile une tache difficile
-el - -elle teraporel temporelle
-eil - -eille vermeil vermeille
-il - -ille opnHI ая!пНИр
-en - -enne antiaerien antiaerienne
-on - -onne mignon nugnonne
-et - -ette cadet cadette
-et - -ete complet complete
secret secr6te
inquiet inquiete
-er - -ere etranger etrangere
premier premiere
-f - -ve vif vive
neuf neuve
-eux - -euse heureux heureuse
vigoureux vigoureuse
-eiir - -euse moqueur moqueuse
trompeur trompeuse
Исключения. - Прилагательные majeur, meilleur, mineur
и прилагательные, оканчивающиеся на -erieur.
принимают в женском роде-е: meilleur - meiUeure,
interieur - interieure.
-teur - -trice automoteur automotrice
educateur educatrice
-s - -se bas basse
-X - -sse faux fausse
Исключение: doux - douce.
§ 4. CAS PARTICULIERS DE LA FORMATION DU FEMININ 
ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНСКОГО РОДА
MascuKn Feminin





















Ex. 1. Accordez des adjectifs au genre:
a) 1. Cette revue scientifique est (epais). 2. La Tour Eiffel est tres (haul). 3. Cette 
rue est plus (ё1гой) que le quai. 4. Marie est moins (grand) que Pierre. 5. L’avenue 
est plus (long) que la rue. 6. La blouse du medecin est (blanc).
b) 1. Le banc est brun, la table e s t ... . 2. Le cahier est vert, la gomme e s t .... 3. Le 
stylo est bleu, la serviette e s t ... . 4. Le gant est gris, la cle e s t ... . 5. Le raouchoir 
est blanc, la craie est.... 6. Le crayon est noir, la robe est....
§ S. PLACE DES ADJECTIFS 
МЕСТО ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО
ADJECTIFS DONT LA SIGNIFICATION DEPEND DE LEUR PLACE 
DANS LA PHRASE
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, ЗНАЧЕНИЕ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ОТ МЕСТА В
ПРЕДЛОЖЕНИИ
L ’adjectif precede le nom Uadjectif suit 1е пот
un bon homme добродушный
человек
ип homme bon добрый человек






sa propre maison его собственный 
дом
une chambre propre чистая комната
un grand homme великий человек un homme grand человек высокого 
роста
im KroyA славный 'jCHOseK lioHiiGS Ъга'/е хпя^пми четтпвек
un pauvre homme несчастный
человек




плохая эпиграмма une epigramme 
mechante
злая эпиграмма
un cruel homme скучный человек un homme cruel жестокий человек
un honnete homme порядочный
человек
un homme honngte честный человек
Ex. 1. Traduisez en russe:
1. Cette infonnation etait certaine. 2. Un certain nombre des cas de cette infection a 
ete  enregistre dans notre pays. 3.11 voudrait toujours avoir son propre cabinet. 4. 
Mes mains du chinirgien doivent etre jyopres. 5. Un pauvre homme. П a tout perdu.
6. Quoiqu’il soit un homme pauvre, mais honnete. 7. Louis Pasteur est im grand 
savant frangais. 8. Son pere est un homme grand. 9. C’etait un bon homme, tres 
intelligent et hospitaUer.
$ 6. ADJECTIFS INDEFINIS 
НЕОПРЕДЕЛЕШ1ЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
Местоимения Местоименные прилагательные


























1е т ё т е , 1а т ё т е  
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1. Aucim traitement n’a pu I’aider. 2. Aucim n’est venu le voir. 3. Les uns parlent 
frangais, les autres anglais. 4. Chaque citoyen a droit au travail. 5. Chacun doit faire 
attention a sa sante. 6. Quelqu’un lui a dit tout. 7. Je ne connais ni Tun, ni 1’autre. 
8. Doimez quelques exemples. 9. Nulles explications ne vous excusent. 10. Tous 
sont venus a la reunion. 11. Personne n’a r6pondu a sa question. 12. Je voudrais 
savoir quelque chose sur I’histoire de cette ville. 13. Certains etudiants sont partis 
pour les vacances. 14. Rien ne m’empechera a savoir la verite.
Ex. 2. Traduisez en frangais:
1. Мне не нужен никакой учебник. 2. Одни пошли в музей, другие - в театр. 3. 
Это те же самые люди. 4. Ему' не страшна никакая простуда (refroidissement,
12
m). 5. Каждый должен заполнить карточку. 6. Все проходит. 7. Все знали 
правду, но некоторые не хотели об этом говорить, другие - боялись. 8. Одна 
медсестра заполнила карту, другая сделала укол. 9. Многие студенты 
принимают участие в работе студенческих кружков. 10. После того, как 
сделали анализы, врач поставил диагноз. 11. Такие ошибки свойственны 
многим студентам. 12. В некоторых случаях это лекарство бесполезно 
(inutile).
§ 7. ADJECTIFS EMPLOYES AVEC LA PREPOSITION «^»  
DEVANT LE COMPLEMENT 
ПРШиГАТЕЛЬНЫЕ, ТРЕБУЮЩИЕ ПРЕДЛОГА « а »  
ПЕРЕД ДОПОЛНЕНИЕМ
agreable - приятный habile - ловкий
anterieur - предшестаующий hostile - враждебный
attentif - внимательный indifferent - безразличный
cher - дорогой inferieur - низший
commuti - общий nmsible - вредный
comparable - сравнимый pared - похожий
conforme - сообразный posterieur - позднейший
contraire - противоположный -preferable - предпочтительный
docile - послушный pret - готовый
dur - твердый, выносливый propre - годный, свойственный
enclin - склонный semblable - сходный, подобный
etranger - чуждый sujet -подлежащий,
подверженный
favorable - благоприятный superieur - высший, 
превосходный
fidel - верный utile - полезный
Ех. 1. Traduisez еп franq;ais;
1. Он верен своему долзу. 2. Ваша дочь подвержена респираторным 
инфекциям. 3. Это человек, чуждый всяким амбициям (amour-propre, m). 4. 
Он склонен к иностранным языкам. 5. Такая погода благоприятна для 
прсту’лок. 6. Это лекарство готово к улотрсблстпо. 7. Это правило общее для 
всех больных. 8. Курение вредно для здоровья. 9. Она безразлична к любым 
комплиментам. 10. Эта книга так дорога моему сердцу. 11. Эти фрукты очень
благоприятны для пищеварения. 12. Этот врач очень внимателен ко всем 
пациентам.
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§ 8. ADJECT1FS EMPLOYES AVEC LA PREPOSITIOIN «de»  
DEVANT LE COMPLEMENT 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, ТРЕБУЮЩИЕ ПРЕДЛОГА «de»  
ПЕРЕД ДОПОЛНЕНИЕМ
age -И возрасте fou - безумный
avare - скупой heureux - счастливый
avide - жадный impatient - нетерпеливый
capable - способный inquiet - беспокойный
certain - уверенный las - усталый, утомленный
content - довольный plein - полный
coupable - виновный proche - близкий
curieux - любопытный soucieux - озабоченный
digne - достойный sur - уверенный
fier - гордый responsable - ответственный
fort - сильный
Ex. 1. Traduisez en frangais:
1. В восемнадцатшгетнем возрасте он поступил в институт. 2. Он способен на 
любой поступок (acte, m). 3. Он озабочен состоянием здоровья своей матери.
4. Я счастлив вас видеть у себя. 5. Я уверена в его порядочности (probite, f). 
6. Было бы любопытно узнать его историю. 7. Участковый врач ответственен 
за здоровье пациентов своего участка. 8. Он устал от проблем. 9, Я 
обеспокоен вашим молчанием. 10. Он достоин уважения (estime, f) своих 
коллег. 11. Она гордится своими детьми. 12. Он уверен в своей правоте (son 
bon droit).
Ex. 2. Traduisez en frangais;
1. Oh полон впечатлений от своей поездки. 2. Он достоин всяческих похвал 
eloge, m). 3. Он верен долгу врача. 4. Зимой он подвержен респираторным 
инфекциям. 5. Он склонен к работе хирурга. 6. Перед поликлиникой стоит 
карета скорой помощи, готовая транспортировать больного в больницу. 7. Он 
чужд любым проявлениям сионизма. 8. Мы счастливы, что поступили в 
мединститут. 9. Он гордится успехами врачей своего отделения. 10. Она
устала от его постоянных упреков (reproche, m). 11. Этот участковый врач 
очень внимателен к своим пациентам. 12. Этот симптом является общим для 
многих заболеванний. 13. Он обеспокоен состоянием здоровья своего отца. 
14. Эти витамины полезны как детям, так и взрослым. 15. Выбросы (rejets, m 
pi) промышленных предприятий вредны для здоровья людей и животных. 16. 
Он безразличен к пище. 17. Вы уверены в его способностях (capadte, f) ? 18. 





§ 9. PRONOMS PERSONNELS, 
ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
приглагольные личные местоимения самостоятельные
Число подлежащее прямое косвенное личные
дополнение дополнение местоимения
j e me me moi
единств. tu te te toi
il le lui lui
elle la lui elle
nous HOUS nous nous
множеств. vous vous vous vous
ils les leur eux
elles les leur elles
PLACE DES PRONOMS PERSONNELS COMPLEMENTIFS 
МЕСТО ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ФУНКЦИИ ДОПОЛНЕНИЯ
(кроме утвердительной формы повелительного наклонения)
Местоимения 1 2 3 4 5
Роль в косвенное прямое косвенное
предложение дополнение дополнение дополнение
т е le




Elle гае le donne. 
Elle les leur raconte. 
11 vous en parle.
Ц nous у repond.
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Ex. 1. Remplacez les substantifs par les pronoms personnels atones:
a) Modele: Je le vois.
Je hu parle.
1. J’observe longtemps cet homme. 2. Elle cherche partout sa soeur. 3. Elle attend 
ses camarades. 4. ЕБе sourit amicalement a ses amis. 5. Nous telephonons a notre 
camarade. 6. Vous parlez a vos amis.
b) Modele; 11 Га regarde. 
U lui a parle.
1. J’ai d6jS lu cette oeuvre. 2. II a prononce son nom a haute voix. 3. Elle a 
гепсопЬё son ami. 4. Tu as deja ecrit tes exercices. 5. II a corrige leurs fautes de 
gramraaire. 6. Б a telephone a leur pere. 7. Vous avez parle a votre mere.
Ex. 2. Dans les propositions suivantes remplacez les deux substantifs par des 
pronoms personnels:
a) Modele: Je donne ce livre a mon ami.
Je Ig ira donne.
1. Je rends ce Uvre a mon ami. 2. D ecrit rarement des lettres a ses parents. 3. Elle 
achete ces fmits a sa soeur. 4. Vous expliquez cette regie a vos etudiants. 5. 
J’apporterai ces manuels a mon ami. 6. L’etudiant a montre ses articles a son 
professeur.
b) Modele; Avez-vous dit la v6rite a votre ami ?
Oui, la lui ai dite.
1. As-m ecrit une lettre a ton aini ? 2. Avez-vous raconte cette histoire a vos amis 
? 3. A-t-й donn  ^son adresse au secretaire ? 4. Avez-vous envoye la depeche a 
vos parents ? 5. A.vez-vous montre votre traduction au professeur ?
Modele: 11 me Га donne.
1. T-a-t-il dija explique cette regie ? 2. Nous a-t-on rendu nos travaux de controle 
? 3. Vous a-t-il donne son adresse ? 4. Vous a-t-il dit la verite ?
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Ex. 3. Repondez aux questions affirmativement:
Ex. 4. Repondez aux questions n^gativement;
Modele; A-t-elle fait cette faute ?
Non, elle ne I’a pas faite.
1. As-tu corrig6 tes exercices ? 2. Avez-vous annonce cette nouvelle a votre pere 
? 3. A-t-il rendu ce livre & cette jeune fille ? 4. Ont-elles envoye cette depeche a 
leur ami ? 5. A-t-il deja redige son travail de cours ?
Ex. 5. Traduisez:
1. Я вчера забыл свою книгу. Ты мне её принёс ? 2. Читали вы эту статью ? 
Да, я её прочел. 3. Он сообщил им о нашем приезде ? 4. Тебе уже сообщили 
эту новость ?
Ех. 6. Repondez aux questions en employant les pronoms personnels toniques:
Modele: - Qui entre ?
- C’est lui.
1. Qui pouira leur repondre ? 2. C’est toi, Georges ? 3. Qui a appris deja cette 
regie ? 4. Qui est la ? 5. Qui pouira les accompagner ?
Ex. 7. Completez les propositions suivantes par les pronoms personnels toniques 
d’apres le sens:
1. Je vois tres souvent mes amis d’enfance et je m’interesse й...... 2. Cet homme ne




1. Я уверен, что мы сами можем это сделать. 2. Он постоянно думает о них. 3. 
Кто сможет перевести эту статью ? - Я. 4. Ты сам слышал эту новость ? 5. 
Почему она ими недовольна ? 6. Он и я, мы живем сейчас в общежитии.
§ 10. P R O N O M S A D V E R B IA U X  еп,у  
А Д В Е РБ И А Л Ь Н Ы Е  М Е С Т О И М Е Н И Я  еп, у
I. Местоимения еп, у Примеры
Местоимение еп заменяет: 
1) существительное с 
неопределенным артиютем
- As-tu des ioumaux ?
- Oui, j ’en ai.
2) существительное с частичным 
артиклем
- Voulez-vous du the ?
- Non, je u’en veux pas.
3) существительное с 
числительным или с 
количественным наречием
- As-tu beaucouD de livres ?
- J’en ai beaucoup.
- Combien de fautes as-tu fait ?
- J’en ai fait une.
4) существигельное или 
местоимение с предлогом de
- Avez-vous паг1ё de ce film ?
- Nous en avons parle.
Местоимение у заменяет 
неодушевленное существительное 
с предлогом «а»
- Pensez-vous aux examens ?
- Oui,j’y pense.
П. Наречия еп, у Примеры
Наречие еп заменяет 
существительное в функции 
обстоятельства места 
с предлогом de
- Revenez-vous de I’institut ?
- Oui, j ’en reviens.
Наречие у заменяет 
существительное в ф}щсции 
обстоятельства с предлогами 
места а, еп, dans, sur, sous, 
dedans (наречие)
- Allez-vous a I’institut ?
-O ui,j’y vais.
- Le livre est sur la table.
- Oui, il у est.
- J’ai ouvert I’annoire et reearde dedans. 
-11 n’y a rien.
Ш. Предлог еп Примеры
1} ВЫроЖо^ Т ivicCTO 
2) образ действия
1) Jc cii FiaUiCc
2) voyager en auto
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3) манеру выражаться 3) ecrire en frangais, expliquer en
4) временные отношения quelques mots
5) материал, из которого сделан 4) en ete, en automne, en hiver, en mai.
предмет en 1999
5) une montre en or
PRONOM  ADVERBIAL еп
Ex. 1. R6pondez affirmativement aux questions en remplagant les substantifs 
complements par le pronom adverbial en.
Modele: - Avez-vous besoin de ce dictionnaire ?
- J’en ai besoin,
1. A-t-elle besoin de ce manuel ? 2. Es-tu content de ta reponse ? 3. S’occupera-t- 
il de ce travail ? 4. Parle-t-elle souvent de ses Etudes ? 5. Es-tu sur de son amitie ?
Ex. 2. Remplacez les substantifs compl6ments par le pronom adverbial en .
Modele: - Je n’ai pas besoin de ce dictionnaire.
- Je n’en ai pas besoin.
1. Je n’ai pas besoin de ton aide. 2. Je ne suis pas contente de sa reponse. 3. D ne se 
fatigue jamais de la lecture. 4. L’enfant ne se sert pas de son crayon. 5. Mon frere 
n’est pas stir de mon succes.
Ex. 3. Repondez aux questions en rempla?ant le substantif complement par le 
pronom adverbial en:
Modele; - Combien de cahiers avez-vous achet§ ?
- J’en ai асЬе1ё cinq.
1. Combien d’exercices avez-vous fail ? 2. Combien de livres avez-vous achet6?
3. Combien d’exemples avez-vous trouve ? 4. Combien de lettres a-t-il regues 
aujourd’hui ?
Гйатеослм» i
1 BH ЬДИ 01 ' Vr KiA
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PRONOM  ADVERBIAL у
Ex. 2. Remplacez les substantifs par le pronom adverbial y;
a) Modele: П repond a cette lettre. 
II у repond.
1. Je pense a votre proposition. 2. Tu te prepares a la soiree de notre faculte. 3. Je 
prendrai part a cette сопГёгепсе. 4. II s;interesse a ses problemes. 5. Elle fait 
attention a ses paroles.
b) Modele; Mes yeux ne s’accouttunent pas a cette obscurite.
Mes yens ne s’y accoutument pas.
1. Je ne crois pas a ces nouvelles alarmantes. 2. Moi, je ne m’interesse pas 
beaucoup an sport. 3. II ne consacre pas beaucoup de temps a la lecture des textes.
4. Elle ne s’interesse pas a ces recherches. 5. Elle ne s’attend pas au succes.
Ex. 2. Mettez les propositions suivantes a la forme negative en remplagant les 
substantifs complements par le pronom adverbial y;
Modele: J’ai repondu a cette lettre.
Je n’y ai pas repondu.
1. П a ete pret a cette visite. 2. Elle s’est interessee beaucoup a cette decouverte. 
3. Vous vous §tes prepares a cette examen. 4. Je me suis habituee a cette nouvelle 
situation. 5. II a reflechi a ces paroles.
Ex. 1. Repondez aux questions en employant des pronoms ou cela est possible. 
Accompagnez les reponses de coramentaires:
Modele: - L’examen de Ifangais approche. Pensez-vous a cet examen ?
' - Je n’y pense guere. Je me sens assez fort en frangais,
1. Vous revenez d’un voyage interessant. Est-ce que vous avez deja parle a vos 
camarades de votre voyage ? Est4;e qu’ils se sont beaucoup interesses a ce 
voyage ? 2. Vous avez une bonne prononciation. Travaillez-vous beaucoup a votre 
prononciation ? 3. Votre camarade est malade. Prenez-vous soin de votre camarade 




простые сложные относительные местоимения
относительные ед.число множ.число
местоимения муж.род жен.род муж.род жен.род
qui
que lequel laquelle lesquels lesquelles
dont auquel a laquelle auxquels auxquelles
quoi
oil
duquel de laquelle desquels desquelles
EMPLOI DES PRONOMS RELATIFS
местоимение роль в предложении какое слово заменяет 
предложение
qui подлежащее одушевленное и 
неодушевленное 
существительное



































1. Regardez le camarade qui entre. 2. C’est ua cadeau qui lui fera certaineraent 
plaisir. 3. Elle entend les pas de sa шёге qui marche autour de la maison. 4, Les 
arbres qui entourent notre maison sont haul. 5. Je ne connais pas les gens chez qui 
vous avez passe vos vacances. 6. Voici le camarade a qui vous devez vous 
adresser.
que
1. C’est le camarade que je veux vous presenter. 2. Ce sont les livres que je vous ai 
apportes. 3. L’etudiant que j ’ai sake est mon frere. 4. II lui donnait des revues que 
Charles lisait les soires. 5. C’est une aflaire que je trouve bien curieuse.
Ex. 2. Remplacez les points par le pronom relatif qui ou que:
1. C’est un probleme ... il ne pent pas resoudre. 2. C’est un probleme ... le 
ргёоссире beaucoup. 3. Voila le camarade ... vous attend depuis une heure. 4. 
C’est un homme ... exagere toujours tout. 5. Voila le gargon ... nous eherchons. 6. 
Le bruit... venait de la cour attira enfin son attention.
Ex. 3. Traduisez: 
ce qui, ce que
1. Fais toujours ce que tu dois et non ce qui te plait. 2. Ce qui est ecrit est ecrit. 3. 
Les Frangais ont I’habitude de dire: ce qui n’est pas claire, n’est pas frangais. 4. 
C’est ce que nous lui avons predit. 5. Ce qui sort de la main n’y revient pas.
Ex. 4, Remplacez les points par ce qui ou ce que:
1. Dis-moi... tu penses de tout cela. 2. Elle ne salt pas elle-meme ... elle veut. 3. II 
ne faisait pas attention a ... se passait autour de lui. 4. C’e s t ... lui ont conseille ses 
anus. 5. Fais ... te plait. 6. ... est facile a dire est souvent difficile a faire. 7. Je




1. Je lui montrerai de quoi je suis capable. 2. II у avail maintenant de quoi s’occuper 
serieusement. 3. Voila par quoi je veux commencer. 4. Voila sur quoi nous ne 
sonunes pas d’accord avec vous. 5. П n’y a pas de quoi etre fier.
Ex. 6. Traduisez enfrangais:
вот о чем я думаю, вот чем он интересуется, вот о чем мы говорим, вот на 
что надо обратить внимание, вот чего я боюсь, вот с чего я начну свою речь.
Ех. 7. Pronoms relatifs composes. Traduisez;
1. Je suis content de tout, il у a cependant une chose a laauelle je ne рейх pas 
m’habituer. 2. Le congres auquel il doit participer, aura lieu a la fin du mois. 3. A 
droite et a gauche il у avait deux corridors le long desQuels etaient rangees des 
chaises. 4. Un tas de choses auouelles il n’a pas d’abord pense, lui vieiment a la 
tfite. 5. Nous avons visite I’Universite dans la cour de laquelle il у avait un bon 
monument.
Ex. 8. Remplacez les points par des pronoms relatifs composes;
1. Prenez le cahier dans ... vous ecrivez les rSgles. 2. La discussion .. il devait 
prendre part n’eut pas lieu. 3. C’est un hvre ... je pense beaucoup. 4. П ra’ a 
explique les raisons pour ... il partait. 5. Comment s’appelle le village pr^s ... on 
construit le nouveau pont. 6. Les murs le long ... se trouvaient les armoires 6taient 
peints en jaune.
Ex. 9. Traduisez; 
dont
1. Qu’est-ce que c’est que cet instrument dont vous vous servez ? 2. D m’a parle de 
la nouvcllc route dost la constractiGn etait particuli^rement difficile 3 l.e vieux 
chirurgien avait trois fils dont deux travaillaient comme lui a I’hopital. 4. J’ai une
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centaine de livres dont beaucoup sont des exemplaires tres rares. 5. C’est un 
probleme dont la solution le preoccupe beaucoup.
Ex. 10. Reliez les deux phrases par le pronom relatif «dont» en faisant les 
tranformations necessaires:
Modele; Regardez cette maison dont nous nous approchons.
1. C’est un bon resultat. Vous pouvez etre fier de ce r^sultat. 2. II nous a раг1ё 
d’un de ses etudiants. II est mecontent de cet etudiant. 3. Nous avons visit§ le 
musee. Vous nous avez parle de ce musee. 4. Emportez les livres. Nous n’avons 
plus besoin de ces livres. 5. П lui fallait aller vivre dans un pays lointain. П ne savait 
rien de ce pays.
Ex. 11. Remplacez les points par les pronoms relatifs dont, ou de qui, duquel, 
etc., suivant le cas;
I. La salle ... toutes les fengtres donnaient sur la rue etait tres claire. 2. La salle au 
fond ... se trouvait une petite estrade etait mal gclairee. 3. C’est un homme au 
caractgre ... je ne рейх pas m’habituer. 4. C’est le chirurgien ... nous avons parle 
bier. 5. C’est le chirurgien du talent... nous avons parle hier. 6. C’est un camarade 
sur I’aide ... je compte. 7. C’est un camarade ... I’aide m’est ngcessaire.
Ex. 12. Le pronom relatif «ой». Traduisez:
I. Voici un fait d’oii je conclus que vous avez raison. 2. Je pense au temps ou 
j ’allais encore g I’ecole. 3. II у a des cas ou il est stupide de discuter. 4. II existe 
des caS ou les medicaments ne peuvent plus gugrir. 5. La piece ou il couchait 
donnait sur la cour. 5. П pensait au tanps ou ils avaient travaille ensemble. 6. Il ne 
se rappelait plus I’endroit par ou il avait passg.
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§ 12. PRONOMS DEMONSTRATIFS 
УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
Род Единственное число Множественное число
мужской celui - этот, тот сеих - эти, те
женский celle - эта, та celles - эти, те
средний се - это (перед гл. etre) -
УСИЛЕННЫЕ ФОРМЫ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИИ




celui-ci - этот, celui-la - тот 
celle-ci - эта, се11е-1й - та 
ceci, cela, да - это
ceux-ci - эти, сеих-1а - те 
celles-ci - эти, celles-la - те





Местоимение дополнение с предлогом de 





соответствующего рода и 
тасла
Exempie:
Celui qui lit est mon frere.
Le vent etait fort comme celui de 
Госёап.
Elle avait envie de rire et celle de 
pleurer a la fois.
J’ai lu d’abord ma traduction et 
ensuite celle faite par mon ami.
Tot, который читает, мой брат.
Ветер был сильный, как ветер с океана.
У нее было желание смеяться и желание 
плакать одновременно.
Я прочел сначала свой перевод, а затем 
перевод, сделанный моим другом.
Ех. 1. Remplacez les points par les pronoms demonstratifs, traduisez en russe.
1. Ce dossier sanitaire n’est pas ... que vous cherchez. ... que vous cherchez est 
chez ie chef de la polycluiiquc. 2. C’est Гауепие FrouTiZc. C’est... ой sc trcuve 
notre universite. 3. Qui est ce medecin ? C’est... qui dirige notre service. 4. J’ai
achete tous les medicaments sauf... qu’on delivre sur Fordonnance. 5. Toutes les 
voitures de secours d’urgence sent devant Fhopital, mais je ne vois pas ... de 
reanimation. 6. Quel manuel preferez-vons; ... de Fauteur russe ou ... de Fauteur 
etranger ? 7.... qui vous a dit... n’a pas raison. 8. On vous a donn§ beaucoup de 
conseils. Suivez ... de vos amis. 9. Voici mon cabinet de travail et void ... de mon 
ami. 10. J’aime ces tableaux, ils me rappellent... de Chagall. 11. Votre traduction 
est raeilleur que ... de votre coUegue. 12. C’est... que je cherche. 13. Cette 
pharmacie est plus loin que ....
Ex. 2. Traduisez.
1. Какие книги ты бы купил, те или эти ? 2. Возьмите обе книги, но эти 
интереснее, чем те. 3. В каком доме ты живешь, в том или этом ? 4. Я 
просмотрел все амбулаторные карты, но не вижу карты больного N. 5. Эта 
медсестра лучше делает >чсолы, чем та. 6. То, что вы ищете, не здесь. 7. Мне 
это не нравится. 8. Это лекарство стоит дороже, чем то. 9. Я изучил 
результаты всех анализов, кроме этих. 10. Меня это совсем не интересует. 11. 
Здесь много научных журналов, но эти интереснее, чем те.




Множественное число (много 
принадлежащих вещей)
Муж р. Жен.р Муж.р. Жен.р.
Один
обладаггель
1е mien - мой 
1е tien - мой 
1е sien - его, ее
1а mienne - моя 
1а tienne - твоя 
1а sienne - его, ее
les miens - твои 
les tiens - твои 
les siens - твои
les raiennes - мои 
les tiennes - твои 
les siennes - его, ее
Много
обладателей
1е notre - наш 
1е votre - ваш 
1е leur - их
1а notre - наша 
1а votre - ваша 
1а leur - их
les n6tres - наши 
les votres - ваши 
les leurs - их
Ех. 1. Traduisez еп russe.
1. Се n’est pas seulementTa haute d’Helene, c’est aussi la tienne. 2. П ne pensait 
qu’a la sante de son enfant, il ne pensait pas a la sienne. 3. Sa chambre est au- 
dessus de la notre. 4, П a refuse de dormer les adresses, la v6tre aussi bien que la 
sienne. 5. Notre ville se trouve plus loin de Minsk que la leur. 6. Tenez, voila des 
allumettes. - Merci, j ’ai les mieimes.
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Ex. 2. Mettez les pronoras possessifs:
1, Est-ce votre manuel ? - Oui, c’e s t ... . 2. Donnez-moi ce stylo, j ’ai oublie ... . 
3. Ma piece est plus grande que ... . 4. Je lui ai rendu son livre et il m’a dorme ... .
5. Vous avez perdu votre crayon, prenez ..., 6. Ma montre marche bien et comment 
marche ... ? 7. Pierre est heureux, la meilleure composition est ... . 8. Vous vous 
trompez, ce dossier sanaitaire n’ai pas ... . 9. Elle sait son nom, mais lui, il ne sait 
pas ... . 10. J’ai d§ja parie a mon pere, et toi, en as-tu parle a ... . Votre robe est 
pareille a .... 12. Il approcha sa chaise de .... 13. Void mon parapluie et voici... .
Ex. 3. Traduisez en fiangais;
1. Hama квартира - направо, их - палево. 2. Моя сестра старше твоей. 3. 
Возьми мою ручку, она пишет лучше, чем твоя. 4. Это .мои очки, а где же 
тогда ваши ? 5. Мое решение зависит от твоего. 6. У вас свои дела, а у них 
свои. 7. Ты критикуешь его предложение, а разве твое лучше ? 8. Я лечу 
больных своего участка, а он своего. 9. Она сделала уколы своим больным, а 
вы сделаете вашим. 10. Все родители здесь и их, конечно, тоже.
$ 14. PRONOMS INDEF1NIS 
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
Ех. 3. Pr6cisez 1е sens des adjectifs et des pronoms indefinis et traduisez les 
phrases en russe:
1. Si je regois quelque nouvelle, je vous le ferai savoir aussitot. 2. J’ai ouvert le 
livre avec quelque emotion. 3. П a cesse son travail il у a quelques annees. 4. 
Quelques-uns des ses amis disent le contraire. 5. D a ecrit beaucoup d’articles sur 
ce sujet, je n’en ai lu que quelques-uns. 6. A chaque oiseau son nid est beau. 7. 
Chacun pour tous et tons pour chacun. 8. Nous nous en occuperons иПе autre fois. 
9. Apres les cours les ims rentrent chez eux, d’autres vont travailler a la 
bibliotheque. 10. Je me suis гарреПё certains details de cette histoire. 11. Certaines 
de ses amies lui reprochent de ne pas etre sincere. 12. Tel pere, tel fils. 13. Tel rit 
vendredi qui dimanche pleurera. 14. Les experiences n’ont donne aucun resultat. 
15. Je vois que je ne рейх compter sur aucun de vous. 16. Elle n’obtint de lui nulle 
reponse. 17. Nul ne pouvait soutenir son regard. 18. М ёте les enfaiits le savent. 
19. Nous avons les memes intergts. 20. Ils vous expliqueront tout eux-inemes. 21. 
Ce sont mes amis, tu les connais tous. 22. Il veut savon toute ia verite. 23. ii a
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passe tout un mois a I’hopital. 24, Toute verit6 n’est pas bonne a dire, dit le 
proverbe. 25. 11 etait tout rouge d’emotion. 26. Nous ne devons discuter que 
quelques questions. 27. Aujourd’hui nous devons discuter plusieurs questions. 28. 
L’lm dit ceci, I’autre dit cela, personne n’est du meme avis. 29. On etait a la fin du 
diner, 30. L’ami de tous n’est I’ami de personne.





подлежащее lequel, laquelle, 
lesquels, 
lesquelles








Lesquels de ces 
medicaments 
prendrez-vous ?






avec, panni, par, 
dans, etc. 
-«-«-«-«-




У которого из этих 
врачей лечится 
Мария ?





Auquel de ces 
jeunes hommes 
penses-tu ?
О котором из этих 
молодых людей 
ты думаешь ?





Duquel de ces 
trois malades 
parlez-vous ?
О котором из трех 
больных вы 
говорите ?
Примечание: В се эти местоимения относятся как к  лицам, т ак и к 
предметам.
Ех. 1. Traduisez еп fi’angais:
1 Вот учебники. Который из них вам нужен? 2. Которая из песен тебе 
понравилась больше всего? 3. О которюм из своих друзей ты думаешь чаще? 
4. Которым из этих словарей вы заинтересовались? 5. Медсестра принесла 
результаты всех анализов. Которые вас интересуют? 6. Сегодня у нас 6 
поступивших. Которым из этих больных ты займешься?
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VERBE. ГЛАГОЛ
§ 16. TEMPS ET MODES DES VERBES. 
ВРЕМЕНА И НА1С10НЕНИЯ ГЛАГОЛОВ
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Je suis parti(e) Present +
Passe compose
Изъя- J’avais lu 
J’etais parh(e) Imparfait +
Participe Plus-que- pariail
витель- J’eus lu 
Je fus parti(e) Passe simple + passe
Passe anterieur
ное J’aurailu 
Je serai parti(e) Futur simple +
Futur anterieur
Услов- J’aurais lu Conditionnel (основного Conditioimel
ное Je serais paiti(e) present + passe
Сосла-
гатель-
... que j ’aie lu 
... que je sois Subjonctif глагола Subjonctif passe




§ 19. PLUS-QUE-PARFAIT DE L’lNDICATIF
Plus-que-parfail = imparfaitde a v o i r  ou e t r e  + p a r t i c i p e  p a s s e  
Plus-que-parfait = une action passee, avant une autre action passee
Ex. 1. Traduisez, justifiez I’emploi du Plus-que-parfait;
1. Quand j ’6tais tombe malade, je me suis adresse au medecin. 2. Quand le 
docteur avait etabli le diagnostic, il a present le traitement. 3. Lorsque j ’avais pris 
Tordonnance, je me suis dirige a la pharmacie. 4. Aussitot que le chirurgien avait 
appris les resultats des analyses, il a fait passe le malade a la radio. 5. Le medecin 
avait inscrit les prescriptions dans les dossiers sanitaires et les a remis a 
I’infirmiere.
Ex. 2. Mettez au Plus-que-parfait les verbes entre parentheses;
1. Il a dit qu’il (consulter) le medecin. 2. Quand nous (travailler), nous sommes 
alles voir notre ami malade. 3. Aussit6t qu’on (faire) la piqijre, le malade s’est senti 
mieux. 4. Quand il (se retablir), il a repris son travail. 5. D est revenu dans sa ville 
natale oii il (passer) son enfance.
Ex. 3. Mettez au temps convenable les verbes entre parenth6ses;
1. Quand il (travailler), il (aller) chez lui.
2. On (lever) le rideau et le spectacle (commencer).
3. La fillette (pleurer) parce qu’elle (tomber).
4. Il (acheter) la voiture parce qu’il (gagner) beaucoup d’argent.
5. Il ne (aller) au cinema, il (voir) ce film.
Ex. 4. Traduisez en fiangais;
1. Когда я пришел, они уже уехали. 2. У него болела нога, потому что он 
упал. 3. Больной поблагодарил хирурга, который сделал ему операцию. 4.
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Когда мы пришли в reaip, спектакль уже начался. 5. Он сказал, что 
простудился и заболел. 6. Я увидел, наконец, лабораторию, где работал эюз 
знаменитый ученый.
§ 20. FUTUR ANTERIEUR DE L’lNDICATIF
Fuluranterieur = fulursimple a v o i r  ou e t r e  + p a r t i c i p e  p a s a e  
______Fiitur anterieur une action future, avant une autre action fuhire
Ex. ]. Traduisez, justifiez I’emploi du Futur anterieur;
1. Quand il sera retabli, il wendra chez vous. 2. Quand vous aurez pris des 
comprimes, vous vous sentirez beaucoup mieux. 3. Quans nous nous serons 
promenes, nous reviendrous au foyer. 4. Quand le docteur aura examine le malade, 
il lui prescrira le traitement. 5. Quand vous aurez apport  ^ I’ordonnance, je vous 
livrerai ce medicament.
Ex. 2. Mettez au temps convenable les verbes entre parentheses;
1. Quand tu (lire) ce liwe, tu (apprendre) beaucoup de nouveau. 2. Quand ils 
(traduire) Farticle, ils (repondre) a vos questions. 3. Nous (finir) le travail dans 2 
heures et nous (aller) a la bibliothdque. 4. Aussitot qu’il (reussir) a Fexamen, nous 
(revenir) chez nos parents. 5. Quand nous (apprendre) les resultats des analyses, 
nous vous (faire savoir).
Ex. 3. Traduisez en frangais;
1. Когда сделаете кардиограмму, пойдете на консультацию к кардиологу. 2. 
Когда он купит это лекарство в аптеке, он будет его принимать 3 раза в день 
после еды. 3. Когда врач вьшшиет рецепт, вы сходите в аптеку. 4. Когда он 
закончит работу', он отдохнет. 5. Когда он закончит институт, он станет 
хиру'ргом. 6. Я сделаю ему прививку, как только он придет’ в больницу. 7. 
Когда я сделаю этот опыт, я сообщу вам е.то результаты.
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§ 21. PASSE SURCOMPOSE (frangais parie)
Passe compose avoir ou etre + paiticipe passe 
Action anterietire a une autre action passee, exnrimee an passe compose
Ex.: Quand le docteur a eu etabli le diagnostic, il a ordoraie le traitement.
Ex. 1. Traduisez. Expliquez la suppression de I’artide.
1. Mon frere est medecin. 2. Pirogov, grand physiologiste russe, est connu dans le 
raonde entier. 3. 11 a travaille en Belgique. 4. Le medecin ne peut etablir le 
diagnostic sans resultats des analyses. 5. On prend cette potion avec une cuilleree a 
the. 6. П vous aidera avec plaisir. 7. Professeurs, charges de cours, et chercheurs 






























§ 23. CONCORDANCE DES TEMPS DE LMNDICATIF 
СОГЛАСОВАНИЕ ВРЕМЕН ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ
Гтвное придаточное
Present (одновременность)




qu’il fait beau (maintenant) 
qu’il fera beau (demain) 
qu’il a fait beau (bier)
Главное придаточное
Iraparfait Imparfait (одновременность)
Passe compose Futur dans le passe (следование)
Passe simple Plus-que-parfait (предшествование)
E.xemple;
Je croyais qu’il faisait beau (hier)
J’ai cru qu’il ferait beau (aujourd’hui)
Je crus 
(hier)
qu’il avait fait beau (avant-hier)
Ex. 1. Traduisez, expliquez I’emploi des temps;
1. II dit qu’il est gravement malade. 2. L’infirmiere dit qu’elle fera la piqure dans 2 
heures. 3. Ils ne savent pas qu’on a deja fait I’operation a ce malade. 4. Nous 
pensions qu’il pleuvrait la nuit. 5. Elle a dit qu’elle etait contente de nous voir. 6. 
Nous ne savions pas que nous aurions besoin de ce dictionnaire. 7. On dit que vous 
§tes en bonne sante. 8. On m’a dit qu’elle m’attendait. 9. II a decide qu’il ferait 
cette operation demain. 10. II etait зйг que j ’avais traduit tout le texte.
Ex. 2. Traduisez en Ifangais:
а) I. Oh пишет, что он в Минске. 2. Он пишет, что он скоро приедет в Минск.
3. Он пишет, что верну.чся из Минска 2 дня назад.
б) I. Он написал, что он в Минске. 2. Он написал, что он скоро приедет в 
Минск. 3. Он мшшсал, что уже вернулся из Минска.
Ex. 3. Mettez les verbes aux temps qui conviennent:
Mon ami me (ecrire) que I’annee passee il (terminer) Fecole secondaire. 
Depuis son enfance il (vouloir) etre medecin. Voila pourquoi il (decider) d’entrer 
a  I’universite de medecine. Il (dire) que son grand-pere (etre) aussi medecin. Il 
(savoir) que pendant la Grande Guerre Nationale son grand-pere (travailler) comme 
chirurgien et qu’il (feire) beaucoup d’operations delicates. Son grand-pere 
(s’occuper) des problemes de transplantation. Des annees plus tard il (faire) la 
greffe du rein. Mon ami (ecrire) qu’il (estimer) beaucoup son grand-pere et qu’i! 
(devenir) chirurgien comme lui.
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Ex. 4. Dites en frangais:
1. Oh сказал, что у него болит желудок. 2. Я думаю, что ™  уже выздоровел.
3. Мне писали, что он болен. 4. Я не сомневался, что она станет хорошим 
врачом. 5. Я узнаю, почему он не пришел. 6. Я забыл, что вам сделали 
операцию. 7. Он сказал, что сдаст анализы завтра утром. 8. Врач узнал 
результаты анализов и назначил лечение. 9. Он знал, что был серьезно болен, 
но не хотел ложиться в больницу (etre hospitalise). 10. Они знают, что он 
закончат медицинский институт. И. Мы не знали, что у него была аллергия 
на это лекарство. 12. Врач вспомнил, что этот больной перенес инфаркт. 13. 
Мать сказала, что вызвала врача. 14. Он обещал, что сдержит слово (tenir la 





§ 24. SUBJONCTIF. FORMATION. 
СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ. ОБР АЗОВАНИЕ.
I. Formation. Образование. 
1. Subjonctif present
3“" persoime du pluriel du Present de I’lndicalif + -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent
queje parl-e 
que tu parl-es
11 faut qu’il parl-e
que nous parl-ions 




que j ’aie queje sois
que tu aies que tu sois
qu’il ait qu’il soit
c|ue nous Eyons que nous soyons
que vous ayez que vous soyez
qu’ils aient qu’ils soient
faire: que je fasse
pouvoir: que je puisse
eavQir* nne ip чяг-hp— j ~ —
ailer: que j ’aille, que nous allions, qu’ils aillent
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vouloir: ЯЧ6 js veuille, que nous voulions, qu’ils veuillent
venir: que je vienne, que nous venions, qu’ils viennent
tenir: que je tienne, que nous tenions, qu’ils tiennent
prendre: 4ue Je prenne, que nous prenions, qu’ils prennent
recevoir: яие Je regoive, que nous recevions, qu’ils regoivent
boire: que je boive, que nous buvions, qu’ils boivent
mourir: que Je meure, que nous mourions, qu’ils meurent
envoyer: que J’envoie, que nous envoyions, qu’ils envoient
Безличные глаголы: falloir  -  qu 41faille, pleuvoir - qu 41 pleuve.
2. Subjonctif passe
Subjonctif present a v o ir  ou ёЬ ге + p a r t i c i p e  p a s s e
Ex.: Je crois qu’il ait ete en retard. Je crains qu’il ne soit pas venu.
3. Subjonctif imparfait (frangais 6crit):
2‘‘ personne du singulier du Passe simple de I’lndicatif + 
__________+ -se, -ses, -^t, -sions, -siez, -sent
Je craignais
que je parlas-se 
que tu parlas-ses 
qu’il parl-at 
que nous parlas-sions 



















4. Subjonctif plus-que-parfait (frangais ecrit):
Subjonctif imparfait a v o ir  ou e t r e  + p a r t i c i p e  p a s s e
Ex.: Hier, je craignais que son train n’eflt eu du retard avant-hier. 
Hier, je craignais qu’il ne fat pas venu avant-hier.
§ 25. EMPLOI. CONCORDANCE DES TEMPS DU SUBJONCTIF. 
УПОТРЕБЛЕНИЕ.
СОГЛАСОВАНИЕ ВРЕМЕН СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ
EMPLOI. УПОТРЕБЛЕНИЕ.
1. В независимых предложениях для выражения пожелания, приказа, 
возмущения.
Ех.: Que ta vie soil heureuse ! Да будет жизнь твоя счастливой ! 
Qu’il aille ! Пусть идет!
Que je fasse cela, jamais ! Чтобы я это сделат, никогда ! 
Vive 1е roi! Да здравствует король !
2. В придаточных предложениях:
Главное предложшие Придаточное дополнительное, 
вводимое «que» («что», «чтобы», 
«как бы»)
1) глагол выражает волто, чувства.
эмоции, сомнение, приказание.
эребование
Ех.: Je veux qu’il vienne
J’ai peur qu’il vienne
Je doute qu’il vienne
J’exige qu’il vienne
2) безличный глагол или оборот
Ex.: П faut qu’il sache
11 est necessaire qu’il vienne
11 est dommage qu’il parte
ад
главное пре()лож:ение придаточное определительное, 
вводимое «que» (который)
3) превосходная степень сравнения 
прилагательного:
Ех.: C’est 1е meilleur etudiant que je connaisse
4) слова: 1е premier - первый, 1е dernier - 
последний, 1е seul - единственный
Ех.: C’est 1е seul manuel que nous ayons a la bibliotheque
главное предложение придаточное обстоятельственное 
цели, времени, образа действия
5) союзы и союзные обороты:
afin que; pour que - для того, чтобы
quoique; bien que - хшя
avant que - прежде чем, до того как
jusqu’a се que - до тех пор, пока
еп attendant que - пока
pourvu que - лишь бы
de maniere que; de facjon que - так,
таким образом, чтобы
й moins que - если только
soit que ... soit que - либо ... либо
a condition que ... - при условии, что
Ех.: Reste chez toi,
И viendra demain, 
Elle fera tout,
jusqu’a се qu’il viemie te chercher. 
quoiqu’il soit tres оссирё. 
pourvu qu’il vienne ce soir.
CONCORDANCE DES TEMPS DU SUBJONCTIF. 
СОГЛАСОВАНИЕ ВРЕМЕН СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ




qu’il fasse (maintenant) - одновременность - 
Subj. Present
qu’il fasse beau - следование - Subj. Present 
qu’il ait fait beau (hier) - предшествование - Subj. Passe
|p doutsis (hicr) - 
Imparfait, 
Passe compose.
Fran Qais pari ё
qu’il fasse beau (hier) - одновременность - Subj.Present 
ou’i! fasse beau (aujourd’hui) - следование - Subj.Present 
qu’il ait fait beau (avant-hier) - предшествование - 
Subj.Pass^
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Passe simple b'ran^is ecril
qu’il fit beau (hier) - одновременность - Subj.Imparfait
qu’il fit beau (aujourd’hui) - следование - Subj.Imparfait
qu’il eut ete beau (avant-hier) - предшествование -
Subj. Plus-que-parfait
Ex. 1. Remplacez les infinitifs par le subjonctif present, expliquer son emploi;
a) 1. Elle est triste que vous nous (quitter). 2. Nous sommes heureux qu’il (partir) 
avec nous. 3. U est enchante que vous (lire) son livre. 4. Je crains qu’il ne (venir). 
5. Je ne veux pas que nous (parler) de lui. 6. Dis-lui qu’il nous (attendre). 7. Je 
voudrais que vous (faire) sa connaissance. 8. Elle doute qu’elle (traduire) ce texte.
9. Je suis etonne qu’il (r^pondre) mal. 10. Д exige que tu lui (dire) la verite.
b) 1. П faut que tu (dormir). 2. 11 est dommage qu’il (partir). 3. 11 est n^cessaire 
qu’elle (choisir) un cadeau pour son fils. 4. II est mecontent qu’on lui (faire) des 
observations. 5. II est dommage que vous ne (avoir) pas de ses nouvelles. 6. П est 
temps que vous (pouvoir) lire un texte facile sans dictionnaire. 7. D est indispensable 
qu’il (savoir) lire Ifangais. 8. II est desirable qu’il (boire) la potion.
c) 1. C’est la plus belle histoire que je (savoir). 2. C’est la meilleure femme que je 
(connaltre). 3. Est-ce le seul livre que vous (avoir) ? 4. C’est pour la premiere fois 
qu’il (venir) en retard. 5. Le dernier cas dont vous (parler) est tres interessant.
d) 1. Nous ne paitirons pas avant que tout ne (etre) pret. 2. Tu travailleras dans ta 
chambre jusqu’a ce que nous te (appeler). 3. Je vais vous accompagner de peur que 
vous ne (s’egarer - заблудиться) 4. Tu raconteras cette histoire a I’enfant pour 
qu’il (etre) sage. 5. Je visite la ville en attendant qu’on (faire) la reparation de mon 
auto. 6. Bien qu’il (etre) malade, il est venu a TUniversit6. 7. Je lirai lentement afin 
que vous (saisir) le contenu. 8. Nous paitirons aujourd’hui a condition que tu 
(acheter) des billets.
e) 1. Qu’ils (reflechir) avant de repondre ! 2. Qu’elle (aller chercher) son petit 
frere ! 3. Qu’il (se tenir) a sa place ! 4. Qu’il nous (laisser passer) ! 5. Qu’il 
(demander) a son chef la permission de partir ! 6. Qu’elle (amener) son amie chez 
nous.
hZ
Ex. 2. Transforaiez des phrases suivantes. Mettez-y des coBjonctions; avant que 
(ne), jusqu’a ce que, en attendant que, роцг que, suivies du Subjonctif:
Ex.; Je travaillerai jusqu’a la venue (venir) de mon ami. !
Je travaillerai jusqu’a ce que mon ami vienne.
1. Venez nous voir avant votre depart (partir).
2. Je t’attendrai jusqu’a ton retour (revenir).
3. Je resterai devant ce magasin en attendant I’ouverture (s’ouvrir).
4. Mes amis, tout est pret pour le dejeuner (dejeuner),
5. Les enfants ne peuvent pas partir avant la venue (venir) de leur mere..
Ex. 3. Refaites des phrases de maniere a у introduire le subjonctif:
Ex.: 11 faut faire ce devoir. II faut qu’on fasse ce devoir.
1. 11 faut dormir tranquillement. 2. 11 est necessaire de partir de bonne heurc. 3. II 
est utile de faire une piqure a ce malade. 4. II vaut mieux descendre I’escalier. 5. II 
est desirable de venir a temps. 6. II est impossible de refaire ce devoir. 7. 11 faut 
coimaS.tre Fhistoire de la France. 8. II faut defendre la Patrie. 9. II est indispensable 
d’ecrire cette lettre.
Ex. 4. Traduisez en russe. Faites attention a I’emploi du Subjonctif passe;
1. Je regrette qu’il n’ait pas distribue les remedes. 2. Nous sommes contents qu’ils 
ne soient pas partis ce matin. 3. Ma mere est desolee que vous n’ayez pas vu son 
laboratoire. 4. C’est vraiment dommage que Charles ne soit pas venu nous voir. 5. 
Elle est tres contente que vous lui ayez racont# cette histoire. 6. Je ne perise pas 
qu’il ait exerce une grande influence sur mon ami. 7. Nous doutons que vous ayez 
pu vous opposer a ce projet. 8. Je regrette que vous n’ayez pas pu assister a cette 
operation.
Ex. 5. Completez les phrases suivantes a I’aide des verbes suivants, mis au 
Subjonctif; faire, etre, permettre, ecrire, aniver, devenir, pouvoir, prendre.
1. Le patient souhaite que le medecin traitant... sa tension arterielle. 2. Le patient 
souhaitait que le medecin traitant... sa tension arterielle. 3.11 veut que I’infirmiere 
lui... une piqure. 4. II a vmdu que I’infirmifere lu i... une piqOre. 5. Elle craint que la
raaladie ne ... contagieuse. 6. EUe craignait que la maladie ne ... contagieuse. 7. Le 
malade demands qu’on lui ... de se lever. 8. Le malade demanda qu’on lui ... de se 
lever. 9. 11 faut que le joumaliste ... Particle sur le SIDA (syndrome immuno- 
difficitaire acquis). 10.11 fallut que le joumaliste ... Particle sur le SIDA. 11. Nous 
attendons que le train ... . 12. Nous attendions que le train ... . 13. Son pere veut 
qu’il ... chirurgien. 14. Son pere voulait qu’il .. chirurgien. 15. 11 est souhaitable 
que les voyageurs ... partir. 16 П etait souhaitable que les voyageurs ... partir.
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Ex. 6. Traduisez en frangais;
1. Я удивлен, что они стали друзьями. 2. Хоть он и отказался от операции, я 
надеюсь, что он передумает (changer d’avis). 3. Жаль, что у тебя нет 
градусника. 4. Я рад, что он стал хорошим врачо.м. 5. Я его тотчас узнал, хотя 
он очень изменился (se changer). 6. Мы рады, что вы сможете принять участие 
в работе этого конгресса. 7. Я боюсь, что он не поправится так быстро. 8. Я 
боюсь, что он не понял смысл этого текста. 9. Она согласна заняться этим 
делом при условии, что ты мне поможешь. 10. Они недовольны, что ты все 
время опаздываешь. 11. Досадно, что свет погас (s’eteindre, р.р. eteint), я не 
могу закончить письмо. 12. Меня удивляет, что он вам показался хорошим 
специалистом. 13. Жаль, что она оставила (quitter) учебу, но я уверен, что 
через некоторое время она постушт на заочный факультет. 14. Он редко 
бываег у нас (visiter), хотя и поселился (s’installer) недалеко от нашего дома. 
15. Хотя я его предупредит, что у нас сегодня собрание, он забыл об этом. 16. 
Пусть оони подождут нас у входа (I’entree). 17. Пусть они хорошенько 
(comme il faut) подумают об этом предложении. 18. Пусть она не теряет 
(perdre) драгоценного времени (temps pr6cieux). 19. Ты думаешь, что 
сможешь обойтись (se passer de ...) без учебников ? 20. Скажите ей, чтобы 
она убрата комнату (fairs la chambre). 21. Скажи ей, чтобы измерила 
температуру. 22. Вы предполагаете, что он болен ? 23. Я боюсь, как бы вы не 
заболели. 24. Мы боимся, что пойдет дождь. 25. Пора уже вам нначать 
пользоваться словарем. 26. Я уверен, что он сдержал слово. 27. Он хотел бы, 
чтобы вы сдержали свое обещание. 28. Вы сомневаетесь, что он вас узнает ? 
29. Ты уверен, что он перенес аго заболевание ? 30. Сомнительно, что они 
захотят участвовать в соревнованиях. 31. Возможно, что этот конгресс будет 
в нашем университете. 32. Я боюсь, что операция не удалась.
Ех. 7. Terminez les phrases en utilisant les verbes donnes: obtenir, reconnaltre, 
choisir, realiser, pouvoir, se servir, vouloir, aller, suivre, conduire, r^pondre, 
devoir, recevoir, prendre, construire, etre, devenir.
1. Etes-vous content qu’elle ... ? 2. Je suis ravi que vous ... . 3. ()ue voulez-vous 
que ... ? 4. Je suis heureux que tu ... . 5. Je regrette qu’elle ... . 6. Que veux-tu 
qu’ils ... ? 7. Je suis mecontent que vous .... 8. Je suis chagrine qu’elle .... 9. II est 
fache qu’elles ... . 10. J’ai peur qu’elle ... . 11. Je suis surpris que tu ... . 12. Jc 
voudrais que vous .... 13. Ecris-lui qu’i l ... . 14. Dis-lui qu’elle ... . 15. Voulez-vous 
que je .... 16. Je doute que vous ... . 17. C’est triste que vous ... .
CONDITIONNEL 
УСЛОВНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
$ 26. FORMATION. CONCORDANCE DES TEMPS 
DANS LES PHRASES A SUBORDONNEE DE CONDITION 
ОБРАЗОВАНИЕ. COrJUCOBAHHE ВРЕМЕН 
BO ФРАЗАХ C ПРИДАТОЧНЫМ УСЛОВНЫМ
Conditionnel present -  основа Futur simple + -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient
Conditionnel passe == Conditiormel present avoir ou etre + participe passe







j ’aurais voyag6 
tu aurais voyage 
il aurait voyage 
nous aurions voyage 
vous auriez voyage 
ils auraient voyage
je serais sorti(e) 
tu serais sorti(e) 
il, elle serait sorti(e) 
nous serious sorti(e)s 
vous seriez sorti(e)s 
ils, elles seraient sorti(e)s
Conditionnel present passif -  Conditionnel ргё8еп1 etre + Participe passe 
Ne pas confondre;
Ex.:
1) Conditionnel present passif
2) Conditioimel pass6 actif des verbes intransitifs
1) Si tu 6tais studieux, tu serais recompense.
2) Si tu m’avais ecrit, je serais parti hier.
Conditionnel passe passif = Conditionnel passe ё!ге + Participe passe 
Ex.: Si tu avais 6te studieux, tu aurais ete recompense hier.
'f|5
Перевод на русский язык:
I. Глагол прошедшего времени с частицами бы, ли 
2. Глагол прошедшего времени с вводными словами: 
_____________________ может быть, по-видимому__________
CONCORDANCE DES TEMPS DANS LES PHRASES A SUBORDONNEE
DE CONDIITON
СОГЛАСОВАНИЕ ВРЕМЕН ВО ФРАЗАХ С ПРИДАТОЧНЫМ 
УСЛОВНЫМ
Придагочное предложение Главное предложение
Present Futur simple
S’il vient a temps consulter le medecin. il guerira
Imparfait Conditionnel present
S’il venait a temps consulter le medecin, il guerirait
Plus-que-parfait Conditionnel passe
S'il etait venu a temps consulter le medecin. il aurait guerir
Ех. 1. Traddsez les phrases. Expliquez I’emploi du Conditionnel.
1. S’il feitbeau, je sortirai. 2. Si je me sentais bien, je sortirais. 3. S’il avail gard§ le 
lit, il n’aurait pas eu de complications. 4. Je voudrais savoir toute la verite sur sa 
maladie. 5. S’il mettait des gouttes dans le nez, il n’aurait pas de rhume. 6. Si tu 
avais ete au theatre, tu aurais vu un bon spectacle. 7. S’il n’avait pas eu mal a la 
tete lundi passe, il serait venu. 8. Ne pourriez-vous pas me dire ou consulte le 
docteur. 9. 11 n’est pas la. 11 serait parti. 10. Si tu avais visile hier les cours, tu 
aurais appris beaucoup de nouveau. 11. S’il avait mal й la tete, il prendrait des 
comprimes. 12. S’il avait eu mal a la jambe I’autre jour, il n’aurait pas joue au 
football. 13. J’aimerais lire des articles scientifiques. 14. 11 devrait Stre un bon 
medecin. 15. 11 faudrait appeler le medecin. 16. Si j ’avais parle a son ami la 
semaine demiere, il ne serait pas parti.
Ex. 2. Traduisez les phrases suivantes en faisant attention au 
analysez son emploi;
Conditionnel,
a) 1. Place dans le bouillon de viande, le ЬасШе typhyque pourrait se presenter 
comme une coccobacille, un batonnet ou un filament. Ces formes dififerentes
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pourraient coexister dans le mSme champ microscopique. 2. Nous aurions pu faire 
cette preparation la semaine passee. 3. П aurait pu reparer le microscope hier.
b) 1. Je voudrais etudier la structure des microbes. 2. Vous auriez pu ргёрагег le 
milieu pour les microbes d’avance. 3. П desirerait faire cotmaissance du 
polymorphisme de ces especes microbieimes.
c) 1. Pourriez-vous me dire ou se trouve I’Academie de la Medecine ? 2. Vous 
deviiez faire venir le medecin chez nous. 3. Voudriez-vous m’expliquer la 
difference entre les microbes et les bact6ries ?
d) 1, Elle n’est pas venue: serait-elle malade ? 2. Ces bacilles ont pris des formes 
meconnaissables; serait-ils places dans de mauvaises conditions ? 3. II n’a pas 
acheve I’experience; I’aurait-on invite chez le chef ?
e) 1. Un accident a eu lieu dans notre rue, il у aurait eu des accidentes. 2. Demain 
nous organisons la conference, le nombre des invites depasserait cent.
f) 1. Vous etes pale, vos yeux sont congesbonnes, on dirait que vous etes 
soufirant. 2. II avait Pair preoccupe, m^content, on aurait cm qu’il avail echoue a 
son examen.
Ex. 3. Remplacez I’infinitif entre parentheses par des formes convenables du 
conditionnel. Expliquez I’emploi du conditioimel:
I. Je crois que ces anhbiotiques (detruire) la flore microbienne intestinale et 
(pouvoir) entralner de tres graves desordres. 2. Je (desirer) connaltre le 
mecanisme de rimmunite. 3. Je (vouloir) savoir en quoi consiste Timmunite 
cellulaire. 4. Ne (pouvoir)-vous pas m’expliquer le mecanisme de rimmunite 
humorale ? 5. Mon enfant a contracte la rougeole; (avoir)-il le contact avec un 
malade ? 6. Une epidemie de scarlatine s’est declaree la semaine pass§e, il у 
(avoir) beaucoup de malades. 7. Vous avez Pair fatigue, amaigri, on (croire) que 
vous avez fait une maladie grave.
Ex. 4. Traduisez les phrases suivantes comprenant une subordonnee conditionnelle.
a) 1, S' (qiiand, lorsque) les microbes se d§veloppent sur milieux solides, ils 
forment des colonies tres variables. 2. Si (quand, lorsque) j ’examinais les microbes 
en milieu liquide, je faisais le prelevement avec une pipette Pasteur sterile. 3. Si tu
hi
examines une culture sur milieu solide, tu la preleveras avec un fil dc platine 
sterilise. 4. Si tu acheves demain ton experience, mets les preparations a leurs 
places.
b) 1. Si je faisais cette preparation coloree demain, je rexaminerais au microscope. 
2. Si j ’examinais au microscope cette culture, je pourrais maintenant achever le 
travail, mais malheureusement la preparation n’est pas encore faite. 3. Si 
I’ingenieur avait repare le microscope, j ’aurais acheve mon travail hier. 4. Si nous 
achevions le travail, nous pourrions aujourd’hui le rapporter a la reunion de la 
chaire. 5. Si vous m’aviez demande cette culture au moins hier, je Taurais deja 
preparee.
Hx. 5. Remplacez I’infinitif entre parentheses par les temps. Expliquez I’emploi des 
modes et des temps.
1. Si vous (supporter) les oreillons en enfance, vous (avoir) une immunite acquise 
centre cette maladie. 2. Si les microbes (penetrer) dans Torganisme humain, les 
anticorps (s’opposer) a leur proliferation. 3. Si votre ami venait demain a la 
conference du professeur N., il (apprendre) beaucoup de nouveau sur les maladies 
infectieuses. 4. S’il attrape cette infection, on le (mettre) a I’hopital.
Ex. 6. Remplacez les infinitifs a) par le conditionnel present et Timparfait; b) par 
le conditionnel passe et le plus-que-parfait.
a) 1. 11 vous (inviter) a la soiree, si vous ne (paraltre) pas fatigue. 2. Je (etre) 
content, si vous (faire) sa coimaissance. 3. Si tu (subir) bien tous les examens, nous 
(faire) un voyage. 4. Tu (se sentir) mieux, si tu (se coucher) plus tot. 5. Si tu ne 
(avoir) pas beaucoup a faire aujourd’hui, vous me (assister) a I’operation. 6. Si 
nous (suivre) cette rue, nous (pouvoir) les rencontrer. 7. Si la pluie (cesser), nous (se 
promener). 8. Si tu (avoir) ё. lui parler, tu (pouvoir) telephones
b) 1. Vous (pouvoir) continuer votre travail, si vous (prendre) im comprime 
d’aspirine. 2. S’il (travailler) ferme, il (passer) mieux ses examens. 3.11 (pouvoir) se 
soigner chez lui, si la maladie ne (s’averer) pas si grave. 4. Je (se lever) plus tot 
aujourd’hui, si je ne (se coucher) pas si tard hier. 5. Si tu (venir) avec moi I’autre 
jour, j ’en (gtre) bien heureuse. 6. Si Serge ne (oublier) pas de remonter sa montre,
П? (s*2Treter) pas.
Ex. 7. Traduisez en frangais:
1. Если бы ты лучше себя чувствовал, мы могли бы пойти в кино, 2. Если вы 
бросите курить, вы почувствуете себя намного лучше. 3. Если бы он выучил 
правило, он не сделал бы ошибки. 4. Если ты провалишься на экзамене 
(echouer а Гехатеп), мы не поедем на юг. 5. Я смогла бы проконсультировать 
больного сегодня. 6. Он бы вам позвонил, если бы у него было время. 7. Не 
смогли бы вы мне представить этого молодого человека ? 8. Мы должны 
были бы им помочь. 9. Если бы они захотели, они говорили бы по- 
французски бегло (courrament). 10. Вы часто болели этой зимой; если бы вы 
хорошо отдохну™ летом, вы бы ч>'вствовали себя лучше. 11. Он, по- 
видимому, чувствует себя прекрасно. 12. Когда-то (autrefois) она хотела стать 
врачом.
Ех. 8. Analysez en distinguant le Conditionnel present passif et le Conditionnel 
passe actif:
Vous seriez surpris; nous serions partis; il serait regu; tu serais descendu; je 
serais tombe, ils seraient vu; vous seriez entres; nous serions entendus; il serait 
reste; tu serais pris.
5 2 7 .V E R B E S  ET L O C U T IO N S IM PE R SO N N E L S  
БЕ ЗЛ И Ч Н Ы Е Г Л А Г О Л Ы  И  В Ы Р А Ж Е Н И Я
Личная форма Безличная форма
falloir
- il faut - нужно
pleuvoir
- il pleut - идет дождь
avoir
11 а un livre - У него есть книга il у а ЦП livre sur la table - книга на столе
etre
ЕНе est а I’institut. 11 est deux heures. - 2 часа.
Она в институте. D est temps de partir. - Пора уезжать
fairs
11 fait des exercices. Il fait beau. - Хорошая погода.
Он делает упражнения. 11 fait du vent. - Ветрено
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apir
Le gouvemement agit dans 
l’int6ret national. - Правительство 
действует в национальных 
интересах.
11 s’agit de lire cet article. - Речь идет о 
том, чтобы прочитать эту статью
arriver
11 arrive loujours a temps. - Он 
приходит всегда вовремя.
II arrive qu’il ne vienne pas a temps. 
Случается, что он не приходит вовремя
semhler (paralire)
П m’a semble tiiste.
11 m’a paru triste.
Oh мне показался грустным.
П т е  semble (il me paralf) qu’il est a la 
bibliotheque. - Мне кажется, что он в 
библиотеке
rester
Il reste chez lui ce soir.
Oh остался сегодня вечером 
дома.
П nous reste quelques minutes. 
Нам остается несколько минут.
manguer
La patience me manque.
У меня не хватает терпения. 
11 а manque une belle ocasion. 
Он упустил удобный случай.
Dans се livre il manque deux pages.
В этой книге на хватает двух страниц
suffire
Une heure suffit pour terminer ce 
travail. - Достаточно часа, чтобы 
закончить эту работу.
11 sufSt de discuter cette question. 
Достаточно обсудить этот вопрос .
Traduisez en russe les phrases d-dessous;
1. En fonction des donnees des examens, on fait une transfiision du sang. II est 
important de la faire a temps. 2. II est certain que I’organisation du traitement en 
fonction de I’urgence est rationnelle. 3. II est aise de voir dans ces preparations 3 
types de polynucl6aires neutrophiles; le type normal, le type purement pathologique 
et le type intermediaire. 4. D’apres le genre des granulations il est possible de 
donner la formule des polynucleaires neutrophiles et d’organiser le traitement 
preventif apr^s. 5. I! est evident qu’il faut insister sur la collaboration necessaire 
entre le ch'nicien et le laboratoire pour pouvoir organiser le traitement definitif. 6. 
Quant aux cas d’urgence, il faut intervenir parfois sans attendre aussitdt que le 
malade entre a Thopital. 7. Il s’agit la hien d’une affection rare, les auteurs n’ayant 
trouve que 7 cas analogues dans la piriodique medicale. 8. Il fallait tenir compte 
des causes d’erreurs difficiles a 6viter, notamment celles dues a la presence
inopinee d’une infection mixte. 9. II est a  noter I’iniportance, au point de vue 
Clinique, de tous ces fails non-elucides. 10. D est logique d’admettre un processus 
concomittant, mais par quel mecanisme ? 11. 11 apparait en evidence que la 
suppression de faction du tendon d’Achille declenche I’apparition d’une 
osteoporose impoitante du calcaneum avec une hypervascularisation considerable 
de I’os. 12. 11 suflit de s’astreindre a  la localisation exacte des abces pulmonaires, 
indispensable a  tout traitement. 13. II iraporte d’examiner la gorge quand vous avez 
affaire a un patient febricitant. 14. II existe plusieurs sortes d’angines.
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У П РА В Л Е Н И Е  а 4 И Б О Л Е Е  У П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь Н Ы Х  Г Л А Г О Л О В  
Ф Р А Н Ц У ЗС К О Г О  ЯЗЬПСА
$ 28. V E R B E S ЕТ L O C U T IO N S 1M P E R SO N N E L S E X IG E A N T
L ’IN F IN IT IF :
sans preposition, avec la preposition «de», avec la preposition «a«
Глаголы и безличные оборот ы, упот ребляю щ иеся перед инф инит ивом -
дополнением
Без предлога









falloir (il faut) n нужно











essayer + пытаться, требовать
oublier забывать
permettre d позволять, разрешать
cesser e прекращать
finir заканчивать
charger + нагружать, обязывать
se contenter довольствоваться
se defendre i защищаться
eviter n избегать
s’efForcer f пытаться, стараться









il est bon хорошо
il est difficile трудно
il est facile легко
il est important важно
il est n6cessaire необходимо
il est temps пора
il est utile полезно

















se mettre i приступать
s’employer n использовать
s’entendre f договариваться
se prendre i приниматься, браться







se remettre вновь приняться
tarder медлить
tendre клониться, вести к
tenir придерживаться
5 29. VERBES EXIGEANT L’OBJECT DIRECT. 
VERBES EXIGEANT L’OBJET INDIRECT, 
INTRODUIT AVEC LA PREPOSITION «а», «de», «sur», «еп»
1. Глаголы и словосочет ания, т ребую щ ие после себя:
Прямое дополнение Дополнение с предлогом « а»
aider qn помогать penser а qn, а  qch думать
empecher qn мешать reflechir а qch размышлять
deranger qn мешазъ s’interesser а qn, а qch интересоваться
dire qch (a qn) говорить s’adresser a qn, a qch обращаться
lire qch •штать s’habituer a qn, a qch привыкать
eenre qch (a qn) писать repondre a  qn, a  qch отвечать
делать 1 r'X-vnrAT-iii-r-T r* V -TfTJf^r\
expliquer qch (a qn) объяснять t6lephoner d. qn звонить
montrer qch (a qn) показывать consacrer a  qn, a  qch посвящать
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асЬЫег qcli покуиагь consentii а  qch соглаш агься
apporter qch (a  qn) приносить participer а  qch 
prendre part a  qch
принимать
участие
demander qch (й qn) спраш ивать assister a  qch присутствовать




raconter qch (a  qn) рассказывать se preparer a  qch готовиться
renoncer a  qch отказаться
etre  p re t a  qch бы ть готовы м
Дополнение с предлогом «de» Дополнение с предлогом 
«лиг»
parier de qn, de qch говорить 0 ... questionner
sur qn, sur qch
рассп ра­
ш иватьprofiter de qch пользоваться
se com poser de qch состоять из se renseigncr 
s ia  qn, sur qch
осведом ­
лятьсяs ’ approcher de qn, de qch приближаться
se servar de qch пользоваться
se souvenir de qn, de qch вспоминать Дополнение c предлогом 
«еп»s ’ occuper de qch заниматься




consister en qch состоять
из
souffrir de qch 
se passer de qch
страдать
обходиться
d iv ise re n q ch  









avoir besom  de qn, de qch 




avoir envie de qch 
avoir peur de qn, de qch
желать
бояться
etre content de qn, de qch бы ть довольным
etre su r de qn, de qch бы ть уверенны м
etre h er de qn, de qch гордиться
etre  etonn6 de qch удивляться
etre  satistait de qch бы ть
удовлетворенны м
etre  responsable de qch бы ть
ответственны м




aider qn a faire qch помогать К . - Л .  делать ч.-л.
parler Й qn говорить с к.-л.
parler de qch говорить о ч.-л.
servir qch подавать на стол
servirqn обслуживать к.-л.
servir a служить ч.-л., к.-л.
se servir d e ... пользоваться ч.-л.
servir de С Л У 'Ж И Т Ь ,  быть к.-л., ч.-л.
jouer de qch играть на к.-л. инструменте
jouer a играть во ч.-либо
decider de faire qch решить сделать ч.-л..
se decider й репшться на ч.-л.
demander a qn de faire qch просить к.-л. сделать ч.-л.
permettre a qn de faire qch разрешить к.-л. сделать ч.-л.








venir vous consulter 
venir vous voir
aller chercher votre dossier sanitaire 
faire !e devoir 
acheter des billets
b) Remplacez les mots solllignёs par des pronoms:
Modele: Demande a Pierre de te reveiller. - Demande-lui de te reveiller.
1. Demande я rinfirmifire de faire la piqijre. 2. Demande a Serge de prendre la 
temperature. 3. Demande a tes amis d’aller consulter le medecin. 4. Demande й ta 
soeur d’aller a la pharmacie.
Ex. 2. Faites les phrases sur le modele avec les mots ci-dessous:
Modele: Je parle a mon professeur de ce hvre.
Je parle ... : mon ami, ce probleme, mes etudes, mes parents, notre chien, mon 
copain, ce film, les savants ffangais, ma copine, mon voisin, les ^crivains frangais.
Ex. 3. Mettez, s’il faut, !es prepositions qui conviennent:
1. Pierre a aide ... sa soeur ... apprendre sa legon. 2. J’aide ... ma mere ... faire !e 
mёnage. 3. II a aidё ... son ami... traduire le texte. 4. Si tu veux, j ’aiderai ... ton 
copain ... preparer le devoir.
Ex. 4. Posez des questions a  votre copain en utilisant le verbe «savoir» et les 
expressions suivantes:
lire en frangais, danser, chanter, jouer aux echecs, parler aux enfants.
Ex.5. Repondez aux questions. Faites sur le modfele:
Modele; Avez-vous permis aux enfants d’aller au cinema ? 
Oui, je leur ai permis d’aller au cinema.
1. Avez-vous permis aux enfants de regarder la tel6 ?
2. Le medecin a-t-il permis a  ce malade de se lever.?
3. Le docteur perraet-il a ses patients de prendre ce medicament ?
4. Est-ce que les parents pennettent a ta soeur de sortir le soir ?
Ex. 6.,Faites sur le mod6le; Je ne travaille plus. - J ’ai fini de travailler.
1. Je ne dejeune plus plus. 2. Je ne repete plus mon devoir. 3. Ils ne jouent plus. 4. 
Elle ne chante plus.
Ex. 7. Traduisez en employant les synonymes: «commencer a faire qch»,
«se mettre a faire qch»:
1. Oh пришел домой и прринялся за работу. 2. Принимайтесь за перевод 
текста. 3. Он прочитал смешную историю (amusante) и рассмеялся. 4. Почему 
она заплакала ?
Ех. 8. Employez le verbe «jouer»:
a) Dites de quel instrument joue: un pianiste, un violoniste, un guitariste, un 
saxophoniste;
b) Terminez les phrases;
1. Les volleyeurs jouent ... . 2. Les basketteurs jouent ... . 3. Les footballeurs 
jouent ... . 4. Les tennismen jouent... . 5. Les mgb>’men jouent... . 6. Les joueurs 
d’echecs jouent... .
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Ex. 9. Traduisez en rasse. Faites attention a  I’emploi (ou non) des prepositions 
apres le verbe «servir».
a) 1. Maman a servi le the. 2. Nous avons commande le dejeimer il у a 20 minutes, 
mais il n’est pas encore servi. 3. Le matin c’est mon mari qui me sert le cafe. 4. 
Mettez-vous a  table, le petit dejeuner est servi. 5. La langue sert a  articuler les sons 
de la parole. 6. Pour traduire le texte je me sert du dictioimaire. 7. Au restaurant 
c’est le gargon qui sert les clients. 8. Cela lui servait de garantie. 10, Il servait 
d’exemple a  ses collegues. 11, Pour manger de la viande on se sert du couteau.
b) 1. Их обслужили быстро, 2. Для выполнения задагшя воспользуйся 
грамматикой. 3. Ужин подан. 4. Он нам служит хорошим примером. 5. 
Обслужт е их как можно быстрее.
Ех. 10. Completez les phrases par un infiriitif;
1. Je demande a Victor ... . 2. Marie decide ... . 3. Andre refuse ... . 4. Nous 
essayons .... 5. Je n’ai pas le temps ... . 6. Essayez ... . 7. On ne permet pas ... . 8. 
Pardon, j ’ai oublie .... 9. Permettez-moi... . 10. N’oubliezpas ... . 11. Demandez a 
Paul... . 12. Nous avons decide ... . 13. Il ne refuse jamais ... . 14. Le medecin me 
defend .... 15. Promets-moi... . 16. Ilm’apromis ....
Ex. 11. Cort4 )letez les phrases suivantes par les prepositions «а» ou «de»:
1. J’ai fini... travailler. 2. li commence ... pleuvoir. 3. Preparons-nous ... ecouter la 
legon. 4. J’ai obtenu ... mon pere la permission .. voyager. 5. Sers-toi ... 
dictioimaire pour verifier I’orthographe ... ce mot. 6, Je ne vous empSche pas ... 
sortir, 7. n faut que vous preniez part ... ces competitions. 8. Je reussis ... bien 
danser. 9. Nous renongons ... jouer ... football avec cette equipe. 10, Il refuse ... 
assister ... cette conference. 11. Vous habituez-vous ... votre nouvelle maison ? 12.
X Ч/1 UiVV4.V<C<-l-llV/K
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Ex. 12. Traduisez en frangais:
1. Ты больше не можешь оставаться у нас. 2. Она надеется сдать все 
.экзамены хорошо. 3. Я не смею говорить об этом. 4. Вы должны пройти 
медицинское обследование. 5. Он предпочитает читать книги на франц>'Зском 
языке. 6. Я хотел бы поиграть на гитаре. 7. Я надеюсб зарабртать немного 
денег во время каникул. 8. Нам не удалось с ним познакомиться (faire sa 
connaissance). 9. Мы решили прооперировать этого больного на следующей 
неделе (1а semaine а venir). 10. Попытайтесь его найти. 11. Помогите мне, 
пожалуйста, сделать перевязку (pansemenl, m). 12. Я забьш исправить ошибку. 
13. Я начинаю беспокоиться. 14. Он отказывается это делать. 15, Разрешите 
мне позвонить вам сегодня вечером. 16. Мы хотим снова увидеться (se revoir). 
17. Я думаю послать им это письмо. 18. Я их попросил вернуть (rendre) мне 
мои книги. 19. Мы можем зайти за вами (aller chercher). 20. Я номшу гебе 
убрать комнату (faire la chambre). 21. Не забудьте нам позвонить перед 
отъездом. 22. Тебе удалось прочитать его последнюю статью ? 23. Он обещал 
писать мне. 24. Он отказался мне помочь. 25. Врач не разрешил больно.му 
ходить. 26. Обещайте вашим друзьям не опаздывать. 27. Попытайтесь 
вспомнить номер его телефона. 28. Его врач запрещает ему принимать это 
лекарство. 29. Я люблю слушать музыку.





















Form e passive = Stre +  P a rtid p e  p a sse  + par (de)
Время пассивной формы зависит от времени глагола e t r e
Forme active Forme passive
traite P resen t sont traitSs
a traile P a sse  co m p o se ont ete traites
Le traitait les Im parfait Les etaient traites par
mede- traita ma- P a sse  sim ple mala- furent traites le
cin avait traite la- P hts-q-patfail des avaient etaient traites me-
vient de trailer des P a sse  im m Sdiat viennent d’etre traitSs de-
traitera Futur simple seront traites cin
va trailer I'utur im m ediat vont etre traites
aura trailer Futur ап1ёг1еиг auront etre traites
Ex. 1. Mettez а la forme passive:
a) 1. La famille du medecin occupe tout le premier etage. 2. Une grosse lampe 
eclairait le c^rinet. 3. La neige effacera les traces de nos pas. 4. Ce medicament 
sauva beaucoup de malades. 5. Plus d’un million de personnes ont visite cette 
exposition. 6. Tous ses collegues ont signe cette lettre. 7. On opera ce malade trois 
fois. 8. On avait couche I’enfant dans le lit de son frere. 9. 9. On construisit ce 
stade en dix mois. 10. On a fonde cette revue il у a 10 ans. 11. On lui envoya cette 
lettre le lendemain. 12. On leur a remis votre d^peche aussitct apres leur arrivee. 
13. On lui posa la question sur son etat.
b) 1. Le briut du moteur m’a reveille au milieu de la nuit. 2. Ses collegues I’aiment 
et Pestiment. 3. Leur conduite Га choquee. 4. Vos camarades nous ont р-ёз bien 
regus. 5. On m’a conduit a la gare en voiture. 6. Personne ne Га vue. 7. Ce chien le 
suit partout. 8. On ne les a pas inform^s de ce qui se preparait. 9. Ses ennemis 
meraes I’admirent. 10. On ne les invita pas. 11. Soyez tranquilles, on les 
previendra.
c) 1. Le chef de I’hopital va le recevoir. 2. On va lui envoyer cette lettre par avion.
3. On va les pimir severement. 4. Ls vierment de rediger une ordonnance. 5. On 
vient de greffer le rein. 6. On vient de les interroger. 7. On ne peut pas remettre 
cette operation. 8. On ne pourra pas les consulter tous. 9. On doit lui remettre ce 
paquet a 8 heures. 10. On doit presenter tous les analyses pour demain. 11. II faut 
refaire cette analyse.
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Ex. 2. Mettez a la forme active;
1. Cette exposition a ete visit6e par plus de cent mille personnes. 2. Ces poemes 
fiirent traduits par un tout jeune poete. 3. Son depart атай et6 retarde par un 
accident. 4. La musique de ce compositeur est connue et aimee de notre jeunesse. 5. 
Les dossiers seront pris d’avance. 4. En quatre jours une vingtaine d’operations ont 
et§ faites par ces chirurgiens. 7. Elle etait attendue avec impatience. 8. Cet argent 
vous sera rendu demain. 9. U fut immediatement transporte a I’hopital. 10. Ils ont 
ete trouves blesses au bord de la route. 11. Ils furent operes tous les deux.
Ex. 3. Mettez les verbes a la forme active ou passive. Employez les temps selon le 
sens:
1. II les (inviter) a le suivre. 2. II (inviter) a passer 2 jours a la campagne. 3. Cette 
question ne (poser) pas. 4. On ne lui (poser) qu’une question. 5. La premiere place 
(obtenir) par I’equipe de notre universite. 6. Tout (prevoir). 7. La piece qu’il (lire), 
(6couter) avec beaucoup d’intergt. 8. Elle ne les (prevenir) pas de votre visite. 9. 
Ils (prevenir) de ta visite. 10. Ses appels au secours (entendre) heureusement et il 
(sauver). 11. Le tabac (importer) en Europe en 1560.
Ex, 4. Faites sur le modele:
Modele: Reveille les enfants. - Mais ils son! deja reveilles.
1. Prends cette place. 2. Ouvre la fenetre. 3. Invite tes amis au cinema. 4. Installez 
ici cette table de nuit. 5. Ecrit une lettre ci ta soeur. 6. Servez le thg, s’il vous plait.
7. Fais tes devoirs. 8, Finissez vite cet article. 9. Trouve une bonne reponse. 10. 
Achete des billets. 11, Traduis ce texte. 12. Cachez ces papiers.
Ex. 5. Mettez les verbes a la forme passive;
1. Cette hopital (batir - passe compose) a la fin du XDC sigcle. 2. 11 (mviter - 
passe simple) a la reunion des etudiants. 3. Cette revue scientifique (lire - present) 
par nos savants. 4. Ce chirurgien est coimu dans notre pays. Plusieurs malades 
(operer - plus-que-parfait) par lui. 5. Le malade (examiner - futur immediat) par 
I’oculiste. 6. Aussitot que le diagnostic (etablir - fiitur anterieur), le traitement 
(prescrire - fiitur simple) 7 Tzis piqfires (faire - plus-que-partait). le malade s’est 
senti mieux. 8. Les dossiers sanitaires (remplir - futur immgdiat) par le medecin de 
service. 9. Les etudiants (traduire - passe immediat) le texte. 10. Les patients
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(examiner - imparfait) chaque matin. 11. La nouvelle regie (expliquer - passe 
compose) par le professeur. 12. Le malade (guerir - futur simple) 13. Votre idee 
(comprendre - present).'
Ex. 6. Traduisez en frangais;
1. Как только результаты анализов будут известны, амбулаторные карточки 
должны быть заполнены. 2. Больной бьш осмотрен, и лечение назначено. 3. 
Укол был сделан, и больной почувствовал себя лучше. 4. Осмотр больных 
проводится дежурным врачом. 5. Амбулаторные карточки были заполнены 
участковым врачом. 6. Лекарства продаются в аптеке. 7. Эго лекарство будет 
приготовлено по рецепту. 8. Больной только что был прооперирован. 9. Эти 
лекарства будут выдаваться (delivrer) из аптеки без рецепта. 10. Все пациенты 
будут сейчас приняты в кабинете № 10. И. Как только лекарства будут 
приняты, немедленно закройте тюбик после употребления (reboucher 
immediatement apres usage). 12. Больные наблюдались в поликлинике в 
течение 2-х месяцев после операции. 13. Все готово к операции. Больной 
обследован, анализы сделаны, температура измерена. Сейчас больной будет 
осмотрен терапевтом.




J’ai rencontre mon ami 
sortant de I’hopital.
Я встретил моего друга, выходящего 
из больницы (соответствует русскому 




1) для образования 
сложных времен
J’ai lu се livre.
2) для образования 
forme passive
Се livre sera lu.
3) le livre lu (в функции 
определения)
1) Я прочитал эту книгу.
2) Эла книга будет прочитана.





Ayant fini mes etudes, 
j ’ai quitte la ville.
S’etant assis sm un banc, 
il se remit a lire.
Закончив (или: когда я закончил) 
занятия, я уехал из города. 
Усевшись на скамейку, он снова 
принялся читать.
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Gerondif Еп parlant frangais il 
faisait des fautes.
Tout en parlant, elle 
Pobservait a ia derobee.
Говоря по-французски, он делал 
ошибки.
Разговаривая (продолжая 
разговаривать) она украдкой 
наблюдала за ним.





11 cherchait a dire ce 
qu’il sentait.
11 va a la salle de lecture 
pour faire ses devoirs.
Он стремился высказать то, 
что он чувствует.





Manger est bon, avoir 
mange est meilleur.
(A. France)
Je pense m'^tre habille 
assez changement pour 
ce voyage.
Есть хорошо, быть сытым 
лучше (т.е. после того, как 
уже поел).
Я думаю, 40 я оделся 
достаточно тепло для этого 
путешествия.
§ 31. PARTICIPE PRESENT ET GERONDIF
Participe present Gerondif
относится
к существительному к глаголу
Является в предложении
определением обстоятельством
не имеет частицы «еп» имеет частицу «еп» (может 
опускаться)
Ех. 1. Donnez 1е participe pr6sent et le gerondif des veibes suivants.
Attendre, atteindre, encourager, soutenir, rire, decouviir, boire, reflechir, lire, 
battre, connaitre, provoquer, faire, conduire, suivre, pouvoir, croire, ecrire, voir, 
apprendrc, dire, vouloir, avoir, etre, savoir, prendre, mettre, tenir.
Ex. 2. Observez I’eraploi du participe pass6 et du gerondif et traduisez les phrases:
a) 1. L’air arrivant dans les poumons passe par les voies respiratoires. 2. Les 
arterioles pulmonaires se ramifiant de plus en plus forment des capillaires. 3. Get 
etudiant, ne sachant a qui demander le conseil, s’est adresse a son professeur. 4. 
L’etudiant se preparant a I’examen a passe toute la joumee a la maison. 5. II leur 
fit quelques recommandations concernant leur conduite. 6. On appeUe homonymes 
deux mots ayant une meme prononciation mais dont le sens est different.
b) 1. Les cas de greffes renales reussies vont en se multipliant. 2. Tout en allant 
mieux, le malade continuait de garder le lit. 3. Meme en dormant il ressentait le 
douleur au bras opere. 4. Chaque fois que le malade prenait la mixture, sa toux 
allait en se calmant. 5. Tout en etudiant ce probleme, le chirurgien a effectue 
plusieurs greffes tissulaires. 6. On lui a sauve la vie en introduisant un stiraulateur 
electrique du coeur.
2^
§ 32. PARTICIPE PRESENT ET ADJECTIF VERBAL
participe present adjectif verbal
1) имеет прямое дополнение 
C’est une personne sachant plusieurs 
langues etrangeres
1) является именной частью 
именного составного сказуемого 
Ма soeur est souffiante.
2) имеет косвенное дополнение 
C’est une personne soufl&ant d’une 
grave maladie
2)является простым определением 
БПе avait toujours ш е figure aimable et 
souriante
3) имеет обстоятельство
On a trouve les enfants dormant sous
un arbre.
3) когда ему предшествует наречие 
C’est une personne toujours souriante
Ecrivez correctement les mots entre parentheses, traduisez les phrases:
1. Ce sont des livres (interessant). 2. Ce sont des livres (interessant) les jeunes et 
les vieux. 3. Ne parlez pas d’une vok (mourant). 4. Nous avons rencontre un 
groupe de voyageurs (mourant) de fatigue. 5. C’est хше persoime ne (sachant) rien.
6. Les personnes (s’interessant) a ces questions doivent s’adresser au doyen. 7. 
Nous admirons les barques (gjissant) sur la riviere. 8. Faites attention, la route est 
(glissant). 9. C’est une jeune fille (souriant) toujours. 10. C’est une jeune fille 
toujours (souriant).
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§33. PARTICIPE PASSE. FONCTIONS DES PARTICIPES PASSES 
ФУНКЦИИ ПРИЧАСТИЙ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ 
ACCORD DU PARTICIPE PASSE 





1) П s’arreta devant une porte fennee.
Oh остановился перед закрытой дверью.
2) П s’arreta devant une porte fermee a cle.




Le malade est орёгё par le chirurgien N. 
Больной оперируется хирургом.
В составе сложных 











1) Tombee malade, elle souflfrait beaucoup de maux de 
tete.




2) Le diagnostic etabli, le medecin a prescrit le 
traitement.
Диагноз поставлен, врач прописал лечение.
ACCORD DU PARTICIPE PASSE 
СОГЛАСОВАНИЕ ПРИЧАСТИЯ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ
Verbe etre Verbe avoir
Le рёге est venu 
La mere est venue.
Les gargons .sont venus. 
Les filles sont venues.
Pierre a vu le рёге. прямое дополнение 
Marie a vu la тёге. стоит после глагола. 
Quel bomme as-tu vu ?
Quelle femme as-tu vue ? прямое дополнение 
Quels hommes as-tu vus ? стоит перед глаголом. 
Quelles femmes as-tu vues ?
Ex. 1, Traduisez en russe. Precisez les fonctions du participe passe;
a) 1. Actuellement les serums sont utilises a titre preventif. 2. Un serum tres utile 
aussi est le serum antivenimeux utilise en cas de morsure par les serpents. 3. 
L’emploi des antibiotiques est aujourd’hui un usage banal, courant, contre les 
infechons causees par les bacteries. 4. C’est pendant I’hiver 1940-1941 qu’a ete 
utilise pour la premiere fois un antibiotique, la penicilline. 5. Un enfant non 
vaccinS contre la diphterie, un danger lui court d’attraper cette grave maladie. 6. La 
privation prolong6e de nourriture entraine ineluctablement (неизбежно) la mort. 7. 
Le glucose, sucre que Гоп trouve naturellement dans les fruits, est un des produits 
courarament utilises. 8. L’air respire ressort de I’appareil pulmonaire appauvri en 
oxygene et enrichi en dioxyde de carbonc. 9. En presence d’une personne 
inanimee, le premier geste consiste a ecouter si le coeur bat. 10. Tout corps est 
йэгтё d’atomes group§s en molecules.
b) 1. William Beaumont, chirurgien de Гаппёе этёг1саше, a eu I’occasion en 1822 
de soigner un chasseur canadien blesse. Celui-ci avait eu I’estomac регГогё par une 
balle. Сиёг1, le blessё avait conserve a Tabdomen une perforation de 6 cm. 
Rёtabli, il a repris ses occupations.
c) 1. Les prёlёvements eifectuёs sont апа1у8ёа et on peut - a la suite d’un repas 
contenant une quantitё determinee de glucides, protёines, lipides ingёrёs - doser 
le pourcentage de сотрозёз organiques disparus aux differents niveaux du tube 
digestif
б'^
Ex. 2. Accordez les partiipe развёз:
1. Quels beaux voyages nous avons (faire). 2. Avez-vous (faire) un cardiogramme ?
3. Avez-vous (entendre) les bruits dans les poumons ? Oui, nous les avons 
(entendre). 4. Ce chirurgien a (faire) beaucoup d’opёrations. I^s орёгаЬопз qu’il a 
(faire) etaient tres dehcates. 5. Quelles nouvelles Serge a-t-il (recevoir) de ses 
amis? D a (recevoir) de bonnes nouvelles; il est en train de lire les lettres qu’il a 
(recevoir). 6. Combien a-t-on (орёгег) des malades ? Combien de malades a-t-on 
(орёгег) ? 7. A-t-il (comprendre) mes exphcations ? Mes explications, les a-t-il 
(comprendre) ? 8. Pourquoi n’as-tu pas (ouvrir) la porte ? Je ne sais pas pourquoi 
je ne I’ai pas (ouvrir). 9. Quels cadeaux a-t-on (ofirir) a Нё1ёпе pour le Noel ? On 
lui a (offrir) de belles choses. 10. Avez-vous (voir) vos amis ? Non, je ne les ai pas 
(voir).
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Ex. 3. Traduisez en frangais;
1. Хирург сделал операцию. Операция, сделанная хирургом N., длилась 3 
часа. 2. Анализы сделаны, можно назначить лечение. 3. Противококлюшная 
вакцина состоит из огромного числа коклюшевых бацилл, убитых 
формалином. Убитые бациллы сохраняют свои антигены и провоцируют 
таким образом выработку антител. 4. Вводят очищенную (purifier) 
противостолбнячную сыворотку (antitetanique). 5. Вода была очищена от 
примесей.
Ц 34. PARTIC1PE PASSE COMPOSE
Gerondif Participe passe compose
что делая ? что сделав ?
одновременность предшествование
en finissant - заканчивая 
en partant - отправляясь
ayant fini - закончив 
etant* parti - отправившись 
* вспомогательный глагол etre 
обычно опускается 
Montes sur une colline, ils regardaient 
I’horizon.
Attention !
Participe passe compose = аргёз + infinitif passe 
Ayant sign6 la lettre, elle la plia et la mit dans I’enveloppe. 
Подхшсав письмо, она сложила его и положила в конверт 
Apres avoir signe la lettre, elle la pUa et la mit dans I’enveloppe. 
После того, как она подписала (подписав) письмо, она сложила его и 
положила в конверт.
Traduisez les phrases;
1. Ayant subi I’influence d’une transformation pathologique, les cellules deviennent 
g6antes. 2. S’6tant trouves dans le torrent circulatoire, les leucocytes deviennent 
spheriques; s’etant trouv6s conjonctifs, ils prennent des dispositions variables. 3. 
S’etant reunis en groupe, sous I’influence de leurs pressions mutuelles, les cellules 
prennent des formes polyedriques. 4. La malade C., ayant subi a 9 ans une 
laparotomie et I’exerese de la rate a cause d’un accident d’automobile, fut 
reoperee a 29 ans pour I’annexite chronique et kyste de I’ovaire droit. 5. Ayant 
arrache une petite feuille de son carnet, il ecrivit I’adresse. 6. M’etant approche de 
lui, je m’apergus qu’il etait tres pale. 7. Entre dans la salle, le chirurgien s’est
approche de son patient opere la veille. 8. Arrivee devant la maison, elle s’arreta, 
en hesitant.
$35. PROPOSITION PARTICIPE 
АБСОЛЮТНЫЙ ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ
В этом обороте у причастия есть свое подлежащее, не совпадающее с 
подлежащим глагола в личной форме (предложение содержит 2 подлежащих, 
2 сказуемых, одно из них - причастие).
Le travail etant fini. nous sommes partis.
Дословно: Работа будучи законченной, мы утпли.
Переводится на русский язык придаточным предложением времени, 
причины, уступки, условным предложением с союзами когда, после того, 
как; в то время, как; так как; поскольку; потому что; причем; хотя. Союз 
подбирается по смысл}'.
Ех. 1. Traduisez les phrases ci-dessous:
1. L’emolyse s’6tant faite, la coloration rouge du plasma sanguin a subsiste meme 
apres la centrifugation. 2. Une serie de coupes plongees dans des solutions de plus 
en plus concentrees, on determine a partir de quelle concentration la masse 
cellulaire se r4duit. 3. Une fois la masse cellulaire reduite en volume, la cellule est 
spasmolysee. 4. L’operation achevee, le coeur greff6 battait lentement. 5. Le coeur 
greffe, I’animal n’a vecu que deux semaines. 6. La compatibilite entre le donneur et 
le receveur etant grande, I’operation s’est trouvee couroimee de succes. 7. 
L’heure de la transplantation renale (Stant venue, le rein gauche du donneur firt 
enleve et conserve dans une solution de serum physiologique glace. 8. D etait sQr 
que, la malade ne succombant pas й une infection, le greffon poimrait bien 
fonctionner et maintenir I’operee en bonne sante pendant des ann^es. 9. La session 
des examens 6tant venue, il travaillait beaucoup. 10. Le traitement recommande se 
trouvant efficace, le malade sera bientdt gueri.
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Ex. 2, Remplacez les subordoimees par les propositions participes.
1. Si la masse cellulaire se reduit en volume sous I’influence d’une solution bien 
concentree, la cellule est plasmolysee. 2. Quand il n’y pas de difference entre les 
liquides intracellulaire et pericellulane, les celluies sont au repos reiarif. 3. Commc 















1 A vous voir si pale, j’ai pense que vous etes de nouveau 
grippe. 2. Les maux de tSte devenait de plus en plus insuppor- 
tables ^ provoquer des vomissements.
apres 1. Apres avoir fait une decouverte scientifique, Pavlov ne s’en 
tenait pas 1й, mais avangait toujours de nouveaux probleraes a 
resoudre. 2. Apres avoir pris la temperature, j ’ai fait venir le 
m6decin
avant de 1. Avant de proceder a I’examen du malade, le medecin a 
demands de quoi il se plaignait.
2. Excusez-moi, mais je dois travailler encore un peu, avant 
d’aller chez vous.
3. Avant d’avoir accumule des fails - rien a discutuer
de 1. Je me souviens d’avoir vu cet homme.
2. C’est Гё1ете1 merite de Pavlov d’avoir elucide le premier 
les lois de la digestion
pour 1. Je me suis excuse pour ne pas avoir fait a temps les 
analyses.
2. Pour relever I’anemie, on examine les muqueuses et la 
teintes du pavilion de I’oreille.
afui de 1. Prenez cette medecine afin d’eviter les complicatiopns 
possibles.
a force de 1. A force de subir I’operation recommandee par le professeur, 
il 6tait completement gu6ri.
2. A force d’observer de bons resultats de I’intervention 
chirurgicale, les m6decins conseillent le traitement chinirgical.
en vue de 1, Faites un examen hematologique complet, en vue d’^tablir 
un diagnostic exact de I’anemie
faute de 1. Faute de connaltre les resultats des analyses, le medecin 
etait embarasse de prescrire le traitement.
2. Faute de prendre le medicament й temps, le patient n’allait 
pas mieux
au point de 1. L’enfant avail des douleurs epigastriques vives au point de 
ne pas se tenir debout.
2. Le convalescent etait faible au point de ne pas se lever du lit
de maniere a 
de fagon i
1. Faites la procedure de facon a ne pas faire soufFHr le 
patient.
2. Il a fait la piqure de maniere a faire pleurer I’enfant
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de peur de 1. Le malade ne mangeait presque rien de peur de provoquer 
des vomissements.
2. Ne parlez pas si haut de peur de reveiller le malade_________
sous peine de 1. Le grippe doit garder le lit sous peine d’avoir des 
complications serieuses.
2. n doit suivre strictement toutes les prescriptions du medecin,
sous peine d’avoir une nouvelle poussee colitique____________
loin de 1. Loin d’observer la diete prescrite, le patient mangeait des 
mets trop epices.
2. Loin de s’ameliorer, son etat general empirait: il pSlissait,
amaigrissait, soufirait d’insomnie__________________________
a moins de 1. Mais, a moins d’avoir les resultats des analyses, nous ne 
pouvons etablir un diagnostic exact.
2. Vous ne verrez pas ce specialiste, a moins d’avoir un 
rendez-vous
sans 1. Sans effectuer les observations systematiques, il est 
impossible de faire des decouvertes scientifiques.
2. Dans notre vie quotidienne nous faisons tous des 
mathematiques, parfois sans nous en rendre compte, comme 
M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir.
3. Ne partez pas sans m’avoir prevenu.
4. Sans tenir compte des demiers realisations dans la science on 
ne peut pas faire de progres dans n’importe quel domaine.
5. Certes, sans avoir appris votre opinion je ne pourrais 
commencer mon travail.
6. Sans avoir appris les termes speciaux, il est difficile de 
traduire les textes medicaux.
7. Il a passe toute la nuit sans dormir.
8. Un traitement rationnel ne pourra etre organise sans tenir 
compte de tous les rapports compliques entre I’hote et 
I’organisme pathogene.
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§ 37. PROPOSITION INFINITIVE
Употребление Примеры Варианты переводы
Субъектный
инфинитив
а) после глаголов 
мысли: penser, croire, 
se rappeler, se souvenir, 
esperer, compter, 
declarer, supposer и др.
б) после глаголов 
sembler, paraitre
И pense pouvoir 
prevenir a temps.
le
n aifirme nous avoir vu 
hier dans la rue.
II declare nous avoir 
attendus.
II me semble voir cet 
homme pour la premiere 
fois.
Я думаю, что смогу 
предупредить его
вовремя.
Он >тверждает, что 
видел нас вчера на 
улице.
Он заявляет, что он 
ждал нас.
Мне кажется, что я 








On t’a vu entrer chez ta 
mere.
J’entends marcher dans la 
chambre voisine.
Elle entends rire ses 
camarades.
Видели, как ты вошел в 
дом своей матери.
Я слышу, что ходят в 
соседней комнате.
Она слышит, как 
смеются ее товарищи. 
Она слышит смех своих 
товарищей.
Она слышит своих 
смеющихся товарищей.
Traduisez:
1. Je regardais rinfirmiere me preparer la mixture. 2. J’ai entendu beaucoup parler 
de ce sp§cialiste. 3, Le malade sent sa respirabon devenir de plus en plus difficile.
4. Le patient ecoutait attentivement son medecin lui dormer des recorrunandations.
5. Je crois avoir deja vu ce monument merveilleux. 6. Je crois avoir lu son article 
sur I’oeuvre. 7. On a vu I’enfant marcher sans difficulte. 8. Mais a peu ргёз dix 
jours apres ces constatations, on a vu survenir avec une rapidite surprenante, d’un 
jour a Pautre, une transformation profonde dans le sang et la moelle osseuse. 9. 
Dans les deux cas, la mort ne paralt pas devoir etre attribuee ni a une infection, ni 
aux suites d’un infarctus de I’utems. 10. Vemeuil, en 1864, semble avoir ete le 
premier a rapporter une observation de sarcome du cordon. 11. On a vu, depuis 
vingt a trente ans surtout, la frequence de maladies infectieuses baisser dans les 
proportions considerables. 12. Seule I’anoxie paralt avoir une influence sur le
developperaent psycho-moteur. 13. J’ecoutait son coeur battre faiblement, 14. 
Avez-vous entendu parler de ce nouveau remede ? 15. On a vu plus d’une fois les 
parents s’adresser trop tard au inedecm, quand la maladie est deja avancee. 16. Le 
petit malade ne parlait pas de peur de laisser couler les larmes. 17. Cette annee 
notre ville a vu quelques hopitaux entrer en service. 18. Le professeur desire voir 
son patient etre opere le plus vite possible. 19. A cote de succ6s incontestables, 
1’emetine qui represente le produit de beaucoup le plus efficace, procure tres 
souvent, meme entre les mains de medecins avertis, des echecs que rien ne semble 
laisser prevoir.
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§38. PER1PHR.\SES VERBALES 
и Ш  ОЛЬНЫЕ ПЕРИФРАЗЫ
глагол + предлог 
+infinitif
значение примеры
avoir + a + infinitif долженствование J’ai ЦП article а ecrire.
Я должен написать статью.
etre + a + infinitif необходимость L’article est й ecrire. 
Статья должна быть 
написана.
Нужно написать статью




chercher + a + infinitif стараться, пытаться 
сделать что-либо
les honunes ont toujours 
chercher a ameliorer leur 
etat (France).
Люди всегда старались 
улучшить свое положение
tenir + a + infinitif считать необходимым, 
считать своим долгом 
сделать что-либо
Je tiens а ajouter ceci. 
Считаю нужным добавить 
следующее
venir + a + infinitif 1) возможность 
действия
2) начало действия
S’il vient й pleuvoir, vous 
fermerez la fenetre. Если 
вдруг пойдет дождь, вы 
ЗсНСрОСТС скнс.
On vient а supposer .... 
Начали предполагать ....
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переводе на русский 
язык обычно 
опускается.
La solution de М.В. n’en 
reste pas raoins une 
hypothese de travail, en 
attendant que la raise au jour 
de nouveaux documents 
vienne trancher le debat. Тем 
не менее, решение, 
предложенное г-ном Б., 
остается рабочей 
гипотезой, пока появление 
новых документов не 
разрешит спора
savoir + infinitif знать, мочь savoir vivre - обладать 
житейской мудростью, 
Je ne saurai le dire.
Я не смогу это сказать
faillir + infinitif 
(b разговорной речи 
заменяется глаголом 
manquer с предлогом 
или без предлога)
чуть не (сделать что- 
либо)
J’ai failli tomber.
Я чуть не упал.
J’ai manque (de) tomber
faire + infinitif заставить что-либо 
сделать, побуждать к 
какому-либо действию
Je le fais partir.
Я заставлю его уехать 
bouillir - кипеть 
faire bouillir - кипятить 
faire tomber - уронить 
(нарочно)
laisser + infinitif позволить, допустить 
что-либо сделать
Je le laisse partir.
Я позволю ему уехать 
laisser entrer - впустить, 
позволить войти; 
laisser passer - пропустить, 
позволить пройти; 
laisser tomber - уронить 
(нечаянно)
ne pas laisser + de + 
infinitif
не упустить случай 




L’etat de та  sante ne 
laissait pas de I’inquieter. 
Состояние моего здоровья 




I) avoir + a + infinitif 
etre + Й + infinitif
1. Commengons par I’expose du probleme qui est a etudier. 2. II feUait tenir 
compte des causes d’erreur qui etaient difficiles a eviter. 3. De ce fait maintes 
voies d’inoculation etaient a rёpёter. 4. Rappelons que !e facteur temps etait aussi 
a prendre en consideration en raison de son importance dans revolution de la 
maladie d§clench6e par une infection severe. 5. Tout etait a recommencer. 6. On 
avait a determiner la periode la plus propice pout le debut du traitement. 7. II est a 
noter Timportance, au point de vue clinique, de tous ces fails non elucid^s. 8. On a 
a faire ces recherches a nouveau. 9. Des recherches sont a faire, Tetat de la 
malade restant precaire corame on vient de le constater. 10. J’ai a vous reveler des 
fails d’une gravite extreme.
П) savoir + infinitif
1. On sail maintenant a prevenir les maladies infectieuses. 2. Pasteur a su le 
premier vaincre la rage. 3. Toutes les cellules de notre organisme savent se 
defendre contre les microbes. 4. On savait depuis longtemps reconnaltre la 
tuberculose, mais on ne savait pas la soigner. 5. Je crois que je saurai diagnostiquer 
la pneumonie.
Ill) venir + infinitif, aller + infinitif
1. J’ai abaisse Tobjectif sans controle de la vue, et il est venu briser la lame. 2. Je 
suis plonge au travail, tout a coup, un coup de sonnette vient fiapper mon oreille. 3. 
Je laisse tomber la lame, et elle va se briser. 4. Chaque ёсЬес aux examens allait 
fiapper au coeur le chef du groupe.
IV) faillir + infinitif
1. Je faillis lui dire que nous avions des amis cotmmms. 2. П a failli raourir. 3. Elle a 
failli tomber. 4, Tu as failli manquer le train.
V) voir + infinitif, se voir + infinitif - быть, оказаться; бывать, случаться
1. Inutile de dire que les joumalistes de ce genre se sont vus refouler «manu 
railitari». 2. II arrive que les missions diplomatiques se terminent d’lme fagon pau 
agreable. 3. On a vti plus d’une fois les gouvemements demander le rappel d’un 
ambassadeur.
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5 39. NEGATION 
ОТРИЦАНИЕ
Подлежащее пе, п' глагол ])pas
2) отрицательные нарючия: point 
- совсем, plus - больше, guere - 
почти,/атак - никогда




аисип, е - никто, nul, 
nuUe - никто, ни один, 
personne - никто, rien - 
ничто
пе, п ’ глагол
-
Ex. 1. Traduisez en russe.
1. 11 ne sait ni lire, ni ecrire. 2. Je ne рейх plus parler. 3.11 ne mange rien, tant il est 
faible. 4. Personne n’est venu pour I’aider. 5. Rien ne nous empechera. 6. Ni chair, 
ni biere. 7. П ne pense point a sa sante. 8. Jamais elle n’etait pas si heureuse que 
ce matin-la. 9. Nul n’est venu. 10. Cela ne signifie rien. II. Tu ne t’es repose 
guere. 12. Rien ne les arretera.
Ex. 2. Traduisez en frangais:
1. Oh совсем не болен. 2. Он не умеет ни читать, ни переводить. 3. Никто не 
пришел к нему в больницу. 4. Она не хотела никого видеть. 5. Он никогда не 
обращался к врачу. 6. Он почти не видит. 7. Ничего не вижу, ничего не
cjibiiijy, Кйчс1 пиКиму пС ^Кожу. S. Никаких проблел Т-Гтл(*тгл \/И4^ П
рассказывать так, как он. 10. Он больше не вернется. 11. Он мне сказал, чо
никто мне не звонил. 12. Я ему звонил, но никто не ответил. 13. Я ни с кем не 
говорил. 14. Она ничего не боится. 15. Он говорит, что никто его не 




$ 40. FORMES DES ADVERBES. PARTICULARITES DE L’EMPLOl 
DE CERTAINS ADVERBES.













реи  а реи - 
понемногу, 
tout а coup -
вдруг
Наш - громко, 
bos - тихо
и п jo u r  -
однажды, 
cette а п п ёе  - 
в этом году
Ех. 1. Traduisez les phrases suivantes. Faites attention aux differentes significations 
des adverbes «Ыеп» et «сотЫеп».
a) 1. II se sent bien. 2. Le malade se sentait bien faible. 3. La temperature monte 
bien vite. 4. On a isole de la gorge du malade bien des germes pathogenes, mais il 
est bien difficile de determiner lequel est responsable de I’angine. 5. II faut bien 
trouver quelques remedes pour appaiser la douleur. 6. Chaque hiver j ’attrape la 
grippe on bien I’angine. 7. L’angine est une maladie bien difficile a diagnostiquer. 
8. II у a bien trois kilometres d’ici jusqu’a I’hSpital. 9. Vous etes bien le medecin 
qu’on m’a recommande. 10. Et bien, de quoi vous plaignez-vous encore ? 11. Voila 
bien une semaine que j ’ai mal a la gorge.
b) 1. n est connu combien difficile reste encore le diagnostic des angines aigues. 2. 
Combien de fois par jour prenez-vous la temperature ? 3. Combien cofite ce 
remede ? 4. Si vous saviez combien je souf&ais la nuit passee !
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Ex. 2. Traduisez les phrases suivantes. Retenez les difFerentes significations de 
I’adverbe «toujours».
I, Trois mois ont passe, et le chien an coeur greffe est toujours vivant. 2. Quand 
Tautomne vient, je me sens toujours mal. 3. Apres le premier echec mon ami a 
renonce pour toujours a la carriere du chirurgien.
Ex. 3. Retenez:
aussi + inversion -  c’est pourquoi, par consequent, done
D pleut, aussi restons-nous a la maison. = II pleut, c’est pourquoi nous restons a la 
maison.
Traduisez en faisant attention aux ditferentes significations du mot «aussi»:
1. II a mal ргёрагё son devoir, aussi recevra-t-il une mauvaise note. 2. П est deja 
tard, aussi dorment-ils. 3. Les microbes se reproduisent par scissiparit6 (делением), 
certains d’entre eux se reproduisent aussi par des spores. 4. Pour vivre, se 
developper, se multiplier les microbes aussi bien que tons les etres vivants ont 
besoin des elements entrant dans leur construction. 5. Ce microbe s’est trouve 
place dans de mauvaises conditions, aussi a-t-il pris une forme d’involution. 6. 
Cette bacterie est aussi mobile que celle-la.
Ex. 4. Traduisez les phrases, en faisant attention au mot «depuis», determinez sa 
fonction (adverbe, preposition).
1. Je me sens indispos6 depuis une semaine. 2. Je ne Tai pas vue depuis sa maladie. 
3. Depuis le XVnf siecle la pathologie infectieuse a feit de grand progres. 4. 
Jenner a employe le premier la vaccination; depuis, elle s’est generalisee dans tons 
les pays cmHses. 5. Depuis qu’on fait des vaccinations contre la poliomyelite, elle 
a presque disparu. 6. Depuis quand Stes-vous malade ?
Ex. 5. Formez des adverbes et faites les entrer dans les phrases suivantes; 
grave, amical, attentif, immediat, tendre, chaud, malheureux, lent.
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1. Vous parlez vite. Je ne comprend rien. Parlez ... . 2. ... il a fracture la jambe. 3. 
Vous faites des fautes. Lisez plus ... . 4. II adore (обожает) sa mere. D lui parle 
toujours ... . 5. Pourquoi est-il parti si vite. - Mais parce que sa mere e s t ... malade. 
6. Tout le monde vous attend. Venez ... 7. Elle ne se sent pas a son aise. Parlez-Iui 
.... 8 .1! fait tr6s froid aujourd’hui. II faut vous habiller ....
PREPOSITIONS
ПРЕДЛОГИ
§ 41. PREPOSITIONS SIMPLES. ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОГИ
Пред-






2) направления (в, на)
3) времени действия (когда, в)
4) отношения дательного падежа
5) назначения предмета
11 est а  I’hdpital.
11 va а I’institut.
Les cours commencent a 8 
heures.
11 donne son livre a mon ami. 
Une usine a beton.
de
1) точки отправления
2) отношения родительного падежа
3) начала действия (с, с какого-то 
момента)
4) содержания предмета
11 est rentre de la campagne.
11 a regu la lettre de son ami.
11 travaille de 9 hemes jusqu’a 
midi.
Une tasse de cafe.
dans
1) местонахождения (в, внутри)
2) времени (через) для обозначения 
будущего времени)
11 est dans la salle d’etudes. 
11 reviendra dans une heure.
en
1) места и времени (в, на)
2) временных отношений
3) способа и образа действия (на, 
по)
4) употребляется перед названием 
стран женского рода
5) материала, из которого сделан 
предмет
11 va en France.
Je fais ce travail en 3 jours, 
en e t i,  en mars, en 1945 
aller en auto, lire en frangais 
en France, en Pologne





4) перед инфинитивом глагола 
(чтобы, для)
J’ai apporte ce livre pour vous.
11 est arrive pour 2 jours.
11 norf TvMir





2) способа дейса вия (для передачи 
значения творительного падежа)
Je pars avec mes amis. 
11 ecrit avec un stylo.
par
1) места (через, по)
2) средства или способа 
передвижения
3) для передачи значения 
творительного падежа
11 passe par le pont.,
11 arrive par avion.
Ce travail est fait par moi.
sur
1) местонахождения (на)
2) темы разговора, доклада, работы 
(о, над)
Le livre est sur la table.




2) временного отношения (при)
Le cahier est sous le livre. 
Sous le pouvoir sovietique
avant
действия, совершившегося ранее 
какого-либо момента (до)
11 est venu avant moi.
apres
действия, совершившегося после 
какого-либо момента (после, за) во 
времени и пространстве
Je vais vous voir apres les 
coiirs.
11 court apres moi.
devant места (перед, до) 11 est devant le tableau.
derriere места (позади) Je suis reste derriere la porte 
sans pouvoir I’ouvrir.
chez
1) местонахождения или 
направления (у, к) только когда 
речь идет о людях
2) у кого-нибудь дома
Je vais chez mon ami.
J’ai lu cette phrase chez
Maupassant.
chez moi, chez lui
vers
1) времени (к, около) с оттенком 
приближенности
2) направления (к)
EUe m’a telephone vers 6 
heures.
II s’est dirige vers le metro.
jusqu’a продолжительности действия Les cours ont dure jusqu’a 
midi.
depuis
действия, продолжающегося к 
моменту речи (с, уж)
Depuis de longues annees il 
s’est interesse a la musique.
Il habile a Moscou depuis 1979.
pendant времени (во время, в 
продолжение, в течение)
Il travailla pendant toute 
I’annee.
il у a какое-то время назад J’ai fait ce travail il у a one 
semaine.
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§ 42. LOCUTIONS PREPOSITIVES
ПРЕДЛОЖНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ 
НЕСКОЛЬКИХ ПРЕДЛОГОВ, ИЗ ПРЕДЛОГА И  НАРЕЧИЯ
а cause de no причине, из-за
а cote de рядом
au dedans de внутри
au dessous de под
audessusde над
au Keu de вместо того, чтобы
au milieu de посреди
au dela de за, по ту сторону
en dela de - « - « - « -
aupres de около, подле; у; употребляется при 
сравнении
autoui" de вокруг
au devant de навстречу
d’apres по, согласно
de devant спереди
en face de наряду с ...
a la face de в присутствии
en faveur de в пользу
a la faveur de при помощи
en fonction de в зависимости о т ..., в Соответствии с ...
faute de за неимением
hors de вне
jusqu’a до
le long de вдоль
loin de вдали от
presde ОКОЛО
a la place de вместо
a partir de начиная с ...
quant a что касается
vis-a-vis напротив
en raison de соразмерно, в связи с ...
a raison de по ..., из расчета, по норме
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§ 43. CONJONCTIONS DE COORDINATION 
СОЧИНИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ
I. Principales conjonctions de coordination 
Основные сочинительные союзы
Союзы Примеры
Соединительные; et - «и» 
ni - «ни» 
puis - «потом»
Le professeur dictait et les etirdiants ecrivaient. 
11 lisait le livre, puis il ecrivait la lettre.
Противительные; et - «а» 
mats - «но» 
sinon - «если не» 
cependant,pourtant -«однако»
Elle se sentait mal, mais elle n’a rien dit a sa mere. 
Je voudrais partir, pourtant il §tait trop tard.
Разделительные; 
ои - «или», OU...OU, soit...soii - 
«либо... либо», t ant a t ... 
tantot - «то... то»
Elle repondait raal: ou elle n’avait pas compris la 
question ou elle ne I’avait pas entendue.
Пояснительные:
с 'est-a-dire - «то есть» 
а savoir - «именно»
n park mal (fangais, c’est-a-dire il fait beaucoup de 
fautes.
Следственные: 
par consequent - «следова­
тельно», or -«и вот», 
«итак», au.ssife начаче 
пред.чожения i i инверсия) - 
«поэто.му»,допс - «итак», 
с 'est pourquoi - «вот 
почему»
11 etait tard, aussi sont-ils rentres.
Il a mal appris sa legon, par consequent il a regu 
une mauvaise note.
11 n’est pas la, done il est de retard.
Ex. 1. Mettez des conjonctions de coordination:
1. Le temps est beau .. nous irons nous promener. 2. Elle lit le livre ... prend du 
cafe. 3. Je ne sais quel livre choisir ... celui-ci... celui-la. 4. ... il ne viendra, il est 
tres occupe. 5. D est tombe malade ... faut-il prendre sa temp6rature. 6. La maladie 
s’est averee serieuse ... on I’a mis ё. I’hopital. 7.11 ecrit bien ... lentement. 8. Je 
n’ai pas visite ... Paris, ... Rome. 9. Cet ete je visiterai ... la France ... I’Espagne. 
10. Ce medecin est tres attentif... les patients I’estiment. 11. Il est inattentif... fait- 
il beaucoup de fautes. 12. Vous avez fait beaucoup de fautes .. vous aurez une 
mauvaise note. 13. II я peur des piqfires ... il est si pale. 14. Je lui ecrivais rarement 




Ex. 1. Dites en frangais:
1. a) что бы ты ни говорил; что бы вы ни делали; что бы она ни думала об 
этом; что бы то ни было; говорить о чем бы то ни было;
б) кто бы вам это ни говорил; кем бы вы ни были; к кому бы вы ни 
обратились; о ком бы вы ни думали; кто бы то ни был; говорить с кем бы то 
ни было; думать о ком бы то ни бьшо;
в) где бы ты ни был; куда бы ты ни поехал; откуда бы вы ни пришли; где бы 
то ни было;
г) каковы бы ни были ваши результаты; каким бы ни бьшо его состояние; 
каково бы ни бьшо твое решение; каково бы 1ш бьшо ваше мнение;
д) какое бы решение ты не принял; какую бы книгу он ни читал; какие бы 
впечатления у вас ни были; какой бы красивой ни бьша эта женщина;
е) как бы опасна ни бьша его рана; как бы трудна ни бьша эта проблема; как 
бы велика ни бьша его радость;
ж) не то чтобы он был болен; не то чтобы текст был трудным; не то чтобы он 
не эпобил природу.
Ех. 2. Traduisez en russe. Faites attention a I’emploi des conjonctions et des 
modes.
1.11 parle tres haut de facon one tout le monde entende ce qu’il dit. 2. II a agi de 
facon Que tout le monde Га approuve. 3. Ouoi au’elle fesse, il le saura. 4. Je n’ai 
aucune raison de lui cacher guoi que ce soit. 5. П refuse de voir gui que ce soit. 6. 
Elle me pria de ne rien dire a gui que ce soit. 7. Quelle que soit votre idee, vous 
faites erreur. 8. Quels que soient les resultats obtenus, tu dois poursuivre tes 
recherches. 9. De toute fagon, quel que soit ton choix, tu рейх travailler ici. 10. 
Quelgues efforts que je fasse, je ne parviens pas a me concentrer. 11. Quelgues 
resultats qu’il obtienne, de toute fagon ses efforts ne sont pas inutiles. 12. Si 
dangereuse gue soit sa blessure, il guerira. 13. Non que je sois vraiment presse 
mais je dois venir a temps. 14. Ce n’est oas one ie veuille vous questioimer, mais je 
veux savoir la verite. 15. D n’est venu me voir, soit qu’il ait oublie, soit qu’il n’ait 
pas pu. 16. Fais de sorte que tout soit pret a I’heure. 17. Jeanne allait et venait pour 
servir de sorte qu’elle ne participait pas a la conversation. 18. D se met a parler
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sans_gulon le questionne. 19. On ne peut pas entrer et sortir d’ici sans que 
quelqu’un vous remarque. 20. Ou que tu allies, je suis toujours avec toi. 21. Les 
enfants peuvent у jouer pourvu ou’ils ne fassent pas de bruit. 22. Donnez й Г enfant 
un joujou pour qu’il soit tranquille. 23. 11 viendra Quoiau’etlc soil centre. 24. 
Donnez-lui de I’argent afin nu’il vous achete des provisions. 25. Bien qu’il fasse 
Ifoid, il se promene. 26. Passez dans le cabinet voisin en attendant que le medecin 
vienne. 27. Elle doit rester ici iusau’a ce qu'on lui permette de partir. 28.11 faut que 
nous fassions venir le medecin avant au’il ne perde conscience. 29. J’arriverai a 
temps a condition que tu fasses cette traduction toi-meme. 30. L’hemorragie est 
arretee nuisque le pansement est applique. 31. Slil fait beau temps, j ’irai a la 
campagne. 32. A mesure aue la temperature s’elevait, le malade se sentait pire. 33. 
Lorsaue vous etes vaccin6s centre la rage, cette maladie n’est plus dangereuse pour 
vous. 34. Tandis que tu lis, j ’icris une lettre. 35. Des qu’elle aura querie, elle ira a 
I’umversite. 36. J’aime autant I’eau que le vin. 37.11 у a autant de malades dans la 
salle № 4 que dans celle № 6. 38. Je n’ai pas voyage autant que vous. 39. Je ne suis 
pas aussi actif que vous I’etes. 40. Tu es maigre comme un clou. 41. 11 est bete 
ainsi gu’un ane. 42.11 est fort comme un boeuf. 43. D est chirurgien de meme que 
son pere. 44. Comme le temps 6tait beau, je suis alle me promener. 45. Attends- 
moi iusqu’a ce oue je revienne. 46. Je viendrais a condition que tu finisses ton 
travail. 47. Des que i’aurai traduit le texte, j ’irai me promener. 48. 11 faut le mettre 
a I’hopital de peur au’il n’ait pas de complications. 49. Puisque vous n’avez pas 
entendu ma question, je la repeterai encore une fois. 50. Je resterai ici en attendant 
qu’on fasse mes analyses.
Ex. 3. Faites des phrases avec les verbes et les conjonctions donnes ci-dessus:
1. frequenter (Depuis que vous ...). 2. guerir (Pour qu’il ... ). 3. acquerir (Bien 
qu’elle ... ). 4. arriver a faire qch (Non qu’il ... ). 5. accueillir a I’aeroport (a 
condition qu’il ... ). 6. baisser (En attendant que les prix ... ). 7. pretendre (Non 
qu’elle ...). 8. rejoindre (Avant que vous ... ). 9. risquer de faire qch (a moins que 
tu ... ). 10. tenir a qch (Puisque tu ... ). 11. etre d son aise (Pour qu’il ... ). 12 
obtenir de bon resultats (Avant qu’il ... ). 13. rendre qch (Pourvu que tu ... ). 14. 
s’apercevoir (de fegon qu’il + Subjonctif, + Indicatif). 15. apprendre (Quoi que tu 
...). 16. tenir a faire qch (Ce n’est pas qu’i l ... ) . 17. guerir (Des que vous ... ) 18. 
dire (Qui que ... ). 19. s’apercevoir de qch (sans qu’elle ... ). 20. aller (Ou que tu 
...). 21. profiter (Comme i l ... ). 22. parvenir (A peine que ... ).
5 45. EMPLOI DE «SI» 
УПОТРЕБЛЕНИЕ «Sb>
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Функция «si» перевод примеры
1. Нщзечие (перед 





11 est si aimable. Он так любезен. 
П travaille ы bien. Он работат так 
хорошо.
2. Утвердительное наречие 
(при утвердительном ответе 
на вопрос, заданный в 
отрицательной форме)
Д а ! Vous n’avez pas vu vos amis ? Si, 
nous les avons vus. Вы не видели 
ваших друзей ? Да. мы их видели.
3. Частица (вводит 
косвенный вопрос)





Если Si tu viens chez moi, nous irons au 
cinema. Если ты придешь ко мне, 
мы пойдем в кино.
5. Наречие (syn. quand, 
lorsque)
Когда Si on est malade, on consulte le 
m#decin. Когда больны, 
консультируются у врача.
Ex. 1. Traduisez en faisant attention a I’emploi de «si». Determinez sa fimction.
1. Si vous avez soif, buvez de I’eau min^rale. 2. Les maladies mfectieuses si 
repandues, si dangereuses ont recule. 3. Le medecin m’a demand# si j ’avais fait 
des maladies infectieuses en enfence. 4. N’avez-vous pas eu la rougeole ? - Mais si, 
je I’ai eue en enfance. 5.11 est si pSle. 6. Elle m’a interrog# si je me seiitais bien. 7. 
N’#tes-vous pas souffiant ? - Mais si, je me porte mal. 8. Si la jeunesse savait, si la 
vieillesse pouvait. 9. S’il fait beau demain, j ’irai le voir. 10. Si j ’avais le temps, je 
lirais ce livre.
Ex. 2. Traduisez en frangais en employant «si»;
1. Oh бьш так болен. 2. У вас не было в детстве травм ? - Да, у меня бьш 
перелом ноги. 3. Спроси его, ходил ли он сегодня в поликлинику. 4. Если бы 
вы приняли таблетку, температура не была бы такой высокой. 5. Когда я 
читаю, я ничего не слышу. 6. Если бы он следовал советам врача, он 
выздоровел бы. 7. Эта медсестра так хорошо делает уколы. 8. А не заболел ли 
он ?
§ 46. EMPLOI DE «QUE» 
УПОТРЕБЛЕНИЕ «QUE»
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L’homme que tu vois est mon pere. 
Мужчина, которого ты видишь, мой отец. 
Des livres que vous avez pris й la 
bibliotheque sont interessants. Книги, 













11 у а deux ans qu’il est parti. Уже 2 года, 
как он уехал.
Je sais qu’il viendra. Я знаю, что он придет. 
П faut qu’il vienne. Нужно, чтобы он 
пришел.
4. Част ица (пока­
затель Subjonctif в 
самостоятельных 
предложениях)
Пусть! Qu’il entre ! Пусть войдет!
Que Serge sache ! Пусть Сергей знает !
5. Наречие Как! 
Сколько !
Que de neige il у а ! Сколько снега ! 
Qu’il fait du vent! Как ветрено ! 
Qu’il fait froid ! Как холодно !
6. Союз (при срав­
нительной степени)









parce que, pourvu que, en attendant que, 
avant que, jusqu’S ce que ...





L’egolste ne pense qu’ci soi. 
Эгоист думает только о себе.
Ex. 1. Traduisez en frangais:
1. История болезни, которую вы ищете, на моем столе. 2. Что ты здесь 
делаешь ? 3. Я знаю, что он выписался из больницы. 4. Я хочу, чтобы он 
узнал правду. 5. Уже 10 лег, как я закончила институт. 6. Пусть он вернется.
7. Сколько людей пришло на спектакль. 8. Как тепло ! 9. Он говорит хуже
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по-французски, чем ты. 10. Я скажу ему все, лишь бы он пршпел. 11. Пока вы 
читаете, я напишу письмо. 12. Он говорит только по-английски. 13. Лучше 
поздно, чем никогда. 14. Она умеет лишь читать.
§ 47. QUESTIONS D1RECТЕ ЕТ INDIRECTE 
ПРЯМОЙ И КОСВЕННЫЙ ВОПРОС
TABLEAUX DES PRONOMS, DES ADJECTIFS 
ЕТ DES LOCUTIONS INTERROGATIFS 
ТАБЛИЦА ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ И  ВЫРАЖЕНИЙ





Qui est-ce qui? Кто ? 
Прямой порядок слов 
(Qui passe?





Qu’est-ce qui? Что ? 
Прямой порядок слов 
(Qu’est-ce qui se passe?)
ce qui




Прямой порядок слов 












Qui est-ce que? Кого ? 
(Qui vois-tu ?)
(Qui est-ce que tu vois ?)




Qu’est-ce que? Что ? 
(Que fais-tu ?) 
(Qu’est-ce que tu fais ?)








(A qui penses-tu ?)
Предлог + Qui 




(инверсия) (A quoi 
penses-tu ?)
Предлог + Quoi 







Времени Quand ? (инверсия) 
(Quand viendras-tu ?)
Quand ? (Dis-moi quand 
tu viendras)
места Ой ? (инверсия) 
(Ой vas-tu ?)
Ой ? (Dis-moi ou tu vas)
причины Pourquoi ? (инверсия) 
(Pourquoi pleures-tu ?)




Comment ? (инверсия) 
(Comment va-t-il ?)






Quel ? Прямой поря- 
Quelle ? док слов 
Quels ?
Quelles ? . Инверсия
Quel ? Quelle ?
Quelle ? Quelles ? 




1. В косвенном вопросе порядок слов всегда прямой,
2. В предложении с косвенным вопросом соблюдается 
согласования времен (см. таблицу согласования времен, стр. )
правило
Ех. 1. Posez toutes sortes de questions a des phrases suivantes: 
Example: Aujourd’hui Pierre va a I’institut avec son frere.
1. Qui va A Finstitut avec son frere ?
2. Qui est-ce qui va й Finstitut avec son frere ?
3. Est-ce qu’aujourd’hui Pierre va a Finstitut avec son frere ?
4. Pierre va-t-il aujourd’hui a Finstitut avec son frere ?
5. Pierre que fait-il aujourd’hui ?
6. Avec qui Pierre va-t-il a Finstitut ?
7. Ой Pierre va-t-il aujourd’hui avec son frere ?
8. Quand Pierre va-t-il a Finstitut avec son frere ?
1. A 2 heures vous verrez le medecin de votre ami.
2. EUe parle lentement a ses eleves.
3. Demain, il partira pour Paris.
4. Lucie pense toujours a ses examens й Finstitut.
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Ex. 2. Transformez les questions directes en questions indirectes:
Example; II demande a son ami; «Comment te portes-tu ?»
П demande a son ami; pomment il se porte.
1. L’infirmiere me demande; «Qui est votre medecin traitant ?»
2. Le professeur demande a I’etudiant; «Qu’est-ce qui vous interesse ?»
3. Pierre s’interesse a son ami; «Parles-tu frangais ?»
4. Serge m’interroge; «Est-ce que tu sais lire frangais ?»
5. Andre demande son ami; «Qui cherches-td ?»
6. Le professeur s’adresse a ses eleves; «Qu’avez-vous ргёрагё pour 
aujourd’hui?»
7. Mon ami me demande; «А qui t’interesses-tu ?»
8. Le medecin me demande; «Ou est votre dossier sanitaire ?»
9. L’infiimiere demande le malade; «Comment vous sentez-vous ?»
Ex. 3. Transformez les questions directes en questions indirectes. Faites attention a 
la concordance des tempes (voir tableau p. ).
Example; Elle m’a demande; «Avec qui es-tu alle au theatre ?»
Elle m’a demande avec qui j ’etais aUe au theatre.
1. J’ai demande au medecin; «Quand mon pere guerira-t-il ?»
2. II se demandait; «Que dois-je faire ?»
3. Elle a demande a Pierre; «Quel age as-tu ?»
4. J’ai demande a mon ami; «Ой sont-ils partis ?»
5. II a demande; «Qu’as-tu repondu a sa question ?»
Ex. 4. Traduisez en frangais;
1. Спроси у Сергея, кого он видел в институте. 2. Спроси у нее, почему она 
смеется. 3. Я у него спросил, сколько ему лет. 4. Я не понял, куда они пошли.
5. Расскажите нам, чо вы читашг летом. 6. Он у меня спросги, что я ищу. 7. Я 
не знал, где он живет. 8. Преподаватель спросил студента, почему он не бьш 
на занятиях. 9. Он у меня спросил, куда будет поступать моя сестра.
§48. TOURS DE MISE EN RELIEF 
ВЫДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ
9i
Pour raettre en relief Tours de mise en relief 
(именно)
Exemples
Sujet: (подлежащее) C’est... qui 
Ce sont... qui
C’est mon frere oui a fait cette operation 
Ce sont les malades qui ont ete hospitalises.




C’est le remede aue ie cherche.








C’est hier qu’il est parti
C’est avec mon frere aue Serve est paiti
При переводе это слово ши группа слов может выделяться 
интонационно (устная речь), либо перед ними ставится ачово «именно» 
(любая речь).
ЕхЛ Traduisez еп faisant attention anx tours de raise en relief:
1. C’est la maladie qui etait autrefois incurable. 2. C’est a I’infirmiere de service 
que je m’adresse. 3. C’est au bureau d’enregistrement que le malade s’adresse pour 
prendre le dossier sanitaire. 4. C’est dans le dossier sanitaire que le medecin inscrit 
tous les renseignements sur le malade. 5. C’est aujourd’hui que vous devez 
consulter le chirurgien. 6. Ce sont les memes malades qui ont ete hospitalises 
I’annee passee. 7. C’est le medicament qui vous aidera le mieux. 8. C’est I’annee 
passee qu’il a ete opere. 9. C’est a la chirurgie que je m’interesse. 10. Ce sont 
les pharmacies qui distribuent des medicaments. 11. C’est lui qui dirige la 
pharmacie. 12. Ce sont des examens que vous devez passer.
Ex. 2. Mettez en relief des mots soulignes:
Ex.: Je viens rencontrer ton frere dans le magasin.
C’est ton frere que je viens de rencontrer dans le magasin.
1. J’irai chercher le dictionnaire franco-msse dans la salle de lecture. 2. Je viens de 
rencontrer mes amis d’etudes. 3. II consultera le chirurgien demain 4. Ce medecin 
consuiie ie matin. 5. Vous devez prendre ce remede avant le renas. 6. Cette 
etudiante s’interesse beaucoup a I’anatomie. 7. On doime les renseignements au
bureau d’enregistreraent. 8. En cas de maladie on s’adresse a la polidinique de 
quartier. 9. Tu dois examiner ce malade. 10. L’infirmiere a fait la piqare.
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Ex. 3. Remplacez les points par les tours de mise en relief convenables:
1.... les etudiants ... vous avez vus hier. 2. ... й la tete ... il a mal. 3. ... deraain ... je 
pars. 4. ... les medecins ... traitent et previennent les maladies. 5. ... les analyses ... 
vous devrez faire. 6.... a ce malade ... je pense. 7. ... ce docteur... fait la reception 
des malades.
Ex. 4. Traduisez en fiangais.
1. Именно этому больному врач назначил уколы.
2. Именно этот хирург будет оперировать завтра.
3. Именно в этом году построят новую больницу.
4. Именно об интересах больных он думает.
5. Именно в поликлинике поставили этот диагноз.
6. Именно студенты нашей группы идут сегодня в больницу.
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CONJUGAISON DES VERBES DU I GROUPE 





je park nous parlons j ’ai parle nous avons parle
tu park vous parlez tu as parle vous avez parle
il park ils parknt il a parle ils ont parle
Impar/ait Phis-que-parfaii
je parlais nous parlions j ’avais parle nous avions parle
tu parlais vous parliez tu avais parle vous aviez parle
il parlait ils parlaient il avail parle ils avaient parle
Passe simple Passe anterieur
Je parlai nous parlames j’eus parle nous eumes parle
tu parlas vous parlates tu eus parle vous eutes parle
il parla ils parlerent il eut parle ils eurent parle
P'utnr simple Futur anterieur
je parkrai nous parlerons j’aurai раг1ё nous aurons parle
tu parkras vous parkrez tu auras parle vous aurez parle
il parkra ils parkront il aura parle ils auront parle
Mode conditionnel
Present Passe
je parkrais nous parkrions j ’aurais parle nous aurions parle
tu parkrais vous parkriez tu aurais parle vous auriez parle





quc je park que nous parlions que j ’aie parle nous ayons parle
que tu park que vous parliez que tu aies parle vous ayez parle
qu’il park qu’ils parknt qu’il ait parle ils aient parle
Imparfdit Plus-que-parf'ait
que je parlasse que j ’eusse parle
que tu parlasses que tu eusses parle
qu’il parlat oil’ll ent parle
que nous parlassions que nous eussions раг1ё
que vous parlassiez que vous eussiez раг1ё









CONJUGAISON DES VERBES DU II GROUPE 




je finis nous finissons j ’ai fini nous avons fini
tu finis vous finissez tu as fini vous avez fini
ilfinit ils finissent il a fini ils ont fini
Imparfait Plus-que-parfait
je finissais nous finissions j ’avais fini nous avions fini
tu finissais vous finissiez tu avais fini vous'aviez fini
il finissait ils finissaient il avait fini ils avaient fini
Passe simple Pass e  ant erieur
je finis nous finimes j’eus fini nous eflmes fini
tu finis vous finites tu eus fini vous eutes fini
il finit ils finirent il eutfini ils eurent fini
Futur simple Futur ant erieur
je finirai nous finirons j ’aurai fini nous aurons fini
tufiniras vous finirez tu auras fini vous aurez fini
il finira ils finiront il aura fini ils auront fini
Mode conditionnel
Present Passe
jefinirais nous finirions j’aurais fini nous aurions fini
hi finirais vous finiriez tu aurais fini vous auriez fini






que je finisse 
que tu finisses 
qu’il finisse
que nous finissions 
que vous finissiez 
qu’ils finissent
que j ’aie fini 
que tu aies fini 
qu’il ait fini
nous ayons fini 
vous ayez fini 
ils aient fini
Imparfait Plus-que-paifait
que je finisse 
que tii finisses 
qu’il finlt 
que nous finissions 
que vous finissiez 
qu’ils finissent
que j’eusse fini 
que tu eusses fini 
qu’il eut fini 
que nous eussions fini 













Present Imparfait Futur Conditionnel present
J’ai J’avais J’aurai J’aiuais
Tu as Tu avals Tu auras Tu aurais
11 a 11 avait П aura 11 aurait
Nous avons Nous avions Nous aurons Nous aurions
Vous avez Vous aviez Vous aurez Vous auriez
Ils ont Ils avaient Ils auront Ils auraient
Imp^ratif prSsent
Passe compose Plus-que-parfait Futur anterieur Aie Ayons Ayez
J’ai eu J’avais eu J’aurai eu Participe present
Tuaseu Tu avais eu Tu auras eu ayant
11 a eu П avait eu 11 aura eu Gerondif; En ayant
Nous avons eu Nous avions eu Nous aurons eu Participe passe
Vous avez eu Vous aviez eu Vous aurez eu (j’ai) eu





Present Imparfait Futur Conditionnel present
Je suis J’etais Je serai Je serais
Tues Tu etais Tuseras ■ Tu serais
Ilest Iletait П sera 11 serait
Nous sommes Nous 6tions Nous serous Nous serious
Vous etes Vous 6tiez Vous serez Vous seriez
Ils sont Ils etaient Ds seront Ils aseaient
Imperatif present
Passe compose Plus-que-parfait Futur antSrieur Sois Soyons Soyez
J’ai et6 J’avais et6 J’aurai ete Participe present
Tu as et4 Tu avals ete Tu auras ete etant
П a 6te 11 avait ete П aura 6te Gerondif; En 6tant
Nous avons et6 Nous avions et6 Nous aurons et6 Participe passe
Vous avez ete Vous aviez 6t6 Vous aurez ete (j’ai) ete
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